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La empresa NATURAL CROPS S.A.C., plantea el desarrollo de un plan de negocios el cual 
permitirá en primer lugar, introducir en el mercado destino La Harina de yacón orgánica, un 
producto de buena calidad la cual posee como principal característica propiedades curativas 
a una serie de enfermedades que aquejan a los pobladores mexicanos; donde se puede 
encontrar un gran nicho de mercado, aprovechando en cierto modo, la situación en la que se 
encuentra la salud de millones de mexicanos. Si bien es cierto, existen muchos productos que 
“tratan” o “regulan” están enfermedades, pero la mayoría de ellos son elaborados de manera 
artificial, con componentes que a la larga producirán algún en la salud de las personas que la 
consumen. Es por ello, que se apuesta por esta idea de negocio ya que es un producto natural, 
con resultados sumamente beneficios y comprobado por millones de personas que la 
consumen y la han incorporado en su dieta alimenticia. 
 
También, se hace promoción los productos naturales oriundos del Perú, los cuales poseen un 
gran beneficio en diversos aspectos, a los ojos del mundo para que puedan tener mayor 
información sobre ellos y conocer las nuevas presentaciones y adaptaciones que se les brinda, 
para que puedan satisfacer diversas necesidades que presentan las personas. Actualmente, 
nuestros productos naturales se comercializan con casi todo el mundo, pero como materia 
prima. Es por ello, que se desea vender este producto como un producto final. El nombre de 
NATURAL CROPS S.A.C. comenzará a ser conocido poco a poco por los consumidores en el 
mundo, por brindar excelentes productos naturales. 
 
El desarrollo del Plan de Negocios, se llevará a cabo, gracias a los objetivos planteados de 
manera inicial, el desarrollo de un producto el cual satisfaga las necesidades del público 
objetivo, el marketing necesario para hacer que nuestro producto se publicite y posicione en 
los consumidores, el plan de producción y exportación del mismo, teniendo en cuenta 
aspectos económicos y financieros, conocer si será viable mediante el estudio, y también 
estableciendo el equipo de trabajo necesario para llevar a cabo este proyecto,  los cuales 







Nuestro país, posee una gran variedad de productos naturales de alta calidad, los cuales se 
dan gracias a la excelente ubicación que posee nuestro país. Estos productos naturales y sobre 
todo los orgánicos, tienen muchos beneficios para la salud de las personas que la consumen. 
Es por ello que estos productos se comenzaron a exportar a diversos países del mundo, 
fomentando la tendencia de la comida saludable: uso como materia prima como base de 
nuevos productos o el consumo inmediato del mismo. Las personas del mundo, han adoptado 
esta tendencia, con el fin de mejorar su salud y complementar su alimentación con estos 
productos. 
Nuestro equipo de trabajo al ver esta tendencia y teniendo una gran variedad de productos 
en nuestro país, decidió buscar un producto adecuado que tenga grandes beneficios, pero el 
cual no se haya comercializado en mayor cantidad antes a otros países. El yacón, es un 
producto que se cosecha en los Andes del Perú, el cual tiene bondades curativas al estómago, 
corazón, combate la obesidad y la diabetes; enfermedades que muchas veces no son tratadas 
a tiempo, avanzan en su condición y causan problemas mayores en las personas que la 
aquejan. Parte de la población que sufre de estos males, muchas veces no desean utilizar 
medicamentos, por diversos motivos, y deciden utilizar productos medicinales naturales, los 
cuales muchas veces son más efectivos que los propios fármacos. Las medicinas, si bien alivian 
muchas veces los males y/o enfermedades que tenemos, a la larga, comienza a generar 
problemas en la salud de las personas, incluso se puede generar una dependencia hacia los 
medicamentos. 
El Yacón en nuestro país, se comercializa de manera local e internacional, en múltiples 
presentaciones. Tiene gran aceptación por el mundo e incluso es considerado como un “SUPER 
FOOD”. Los socios: Chauca Santos Rogger y Rojas Murillo Erick, decidieron crear un Plan de 
Negocios orientado a ello, con la finalidad de que nuestro producto sea conocido por más 
países en el resto del mundo. Se partió eligiendo un país destino, el cual tiene serios problemas 
con respecto a la diabetes, colesterol, problemas al corazón, problemas gastrointestinales y la 
obesidad: Una gran opción, fue el país de México. Aprovechando la amplia información que 
existe acerca de dicho país, se decidió establecer como país de destino para su proyecto de 
negocios, además del tratado de libre comercio que existe entre ambos países, el idioma 






Tabla 1. Variación de las Exportaciones de bienes del Perú expresados en términos 
porcentuales de los últimos 10 años. 
 














Como se puede apreciar en la tabla 1, en el año 2014 presentó una variación 
porcentual negativa de las exportaciones de bienes del Perú, este indicador se originó 
debido a la disminución de los precios de los minerales, ya que, en dicho año, las 
exportaciones tradicionales se vieron afectadas, adicionalmente los retrasos por 
problemas técnicos de algunos proyectos de gran envergadura no entraron en 
operación y finalmente la caída de los precios internacionales. Para el año 2016 hubo 
una recuperación, ya que en dicho año nuestro país duplicó la capacidad de 










































Como se puede observar en el gráfico, las exportaciones de bienes en nuestro país tienen constantes variaciones con el transcurso de los años. En los 
últimos diez años, la mayor cantidad de exportaciones de bienes se dio en el año 2006. En los últimos 5 años, las variaciones son mínimas. 
Yearly PE, Export volume of goods 31/12/1978 - 31/12/2024 (UTC)
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Tabla 2. Variación de las Importaciones de bienes del Perú expresados en términos 
porcentuales de los últimos 10 años. 
 














Como se puede apreciar en la tabla 2, el porcentaje de las importaciones en los años 
2014, 2015 y 2016, se encuentran en forma negativa debido a múltiples factores los 
cuales afectaron las importaciones de nuestro país. En el año 2014, el principal 
productor de nuestro país fue China, teniendo una participación del 21.10%, el cual se 
vio afectado por La crisis financiera en Asia. 
En el año 2015, las importaciones volvieron a caer por segunda vez consecutiva debido 
a la desaceleración de la economía peruana, la baja inversión privada, la caída de las 
exportaciones, los precios commodities y el tipo de cambio. El año 2016, fue un año 
electivo, el cual afecto de forma directa las inversiones. En el sector inmobiliario se 
dejó de comprar materiales de construcción (-22%), también importaciones de 
maquinaria para la industria lo mismo sucedieron con las materias primas y productos 
intermedios. En el año 2017, las importaciones en el Perú. Tuvieron una recuperación 
debido a las mayores importaciones de bienes de consumo, materias primas y en 


































Como se puede observar en el gráfico, las importaciones de bienes de nuestro país muestran variaciones en el transcurso del tiempo. 
Generalmente, se observa una disminución a partir del año 2010, hasta el año 2017, donde se incrementaron las importaciones de una 
manera no tan significante. 
Yearly PE, Import volume of goods 31/12/1978 - 31/12/2024 (UTC)
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En el gráfico, las barras naranjas son las importaciones y las moradas las exportaciones.  Se observa que en el año 2016 y 2017, la balanza 
comercial era positiva, es decir existía un superávit, ya que las exportaciones eran mayores a las importaciones. En el presente año, hasta el 
momento que se sacó el reporte del EIKON, existía un déficit, es decir las importaciones eran mayores a las exportaciones en el Perú.
Yearly PE, Import volume of goods; PE, Export volume of goods 31/12/1978 - 31/12/2024 (UTC)
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1. CAPÍTULO I – ANÁLISIS DE MERCADO 
 
1.1. Descripción de la idea de negocio 
Vemos en la actualidad que las personas no cuidan su alimentación como debería de ser, a 
veces se toma por elección la rapidez y la facilidad que ofrece la comida al paso y alta en 
calorías frente a la comida saludable y de casa, pero ello no es una realidad solamente que se 
ve en nuestro país, anualmente se realizan estudios con este fin y en muchos casos lo que 
arraiga de esto es que cada vez existe mayor índice de sobrepeso y obesidad en el mundo. 
Creemos que es vital para nosotros ofrecer un producto que en cierta forma pueda mejorar 
dichos indicadores y que mejor que hacerlo con materia prima de nuestro país. Por ello la idea 
de negocio está concebida a la producción y exportación de harina de yacón que tiene 
múltiples beneficios para nuestra salud mejorando el buen habito alimenticio de aquellas 
personas que se preocupan por comer saludable y cambiando de forma positiva el hábito 
alimenticio de los que aún no tienen dicha visión. 
 
1.1.1. Equipo de trabajo 
Nuestro equipo de trabajo, se encuentra conformado por dos ex alumnos de la Universidad 
Tecnológica del Perú, durante los periodos del 2013 – 2017, de la Facultad de Negocios 
Internacionales, sede Lima Centro. 
 
Chauca Santos Rogger Braian, Bachiller en Administración de 
Negocios Internacionales graduado de la Universidad 
Tecnológica del Perú, cuenta con experiencia de 2 años 
certificados, desempeñándose en el sector micro financiero 
como Asesor de Negocios en la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Sullana, Agencia Los Olivos. 
 
Rojas Murillo Erick Alexander, Bachiller en Administración de 
Negocio Internacionales graduado de la Universidad Tecnológica 
del Perú, cuenta con experiencia de 2 años certificados, 
desempeñándose como asistente administrativo en la 
Cooperativa de Servicios Educativos San Felipe.




1.2. Objetivos del estudio de mercado 
 
1.2.1. Objetivos Generales 
 Elaborar un plan de exportación para determinar la factibilidad de exportar de manera 
efectiva un producto orgánico de raíces nativas con extraordinarios beneficios para la 
salud dirigido al mercado mexicano al estado de Toluca. 
 Analizar la oferta y demanda de nuestro producto en el mercado de destino. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos  
 Realizar un minucioso trabajo de campo para la recolección de información primaria, 
obtenido de las visitas apersonadas a los lugares de cultivo de la materia prima. 
 Evaluar nuestra competencia directa e indirecta dentro de nuestro país como en el 
país de destino del rubro orgánico. 
 Determinar las ventajas comparativas y competitivas del consumo de nuestro 
producto en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mexicanos. 
 Establecer un producto óptimo al mercado objetivo, el cual cumpla con estándares de 
calidad predefinidos por la empresa. 
 Analizar las estrategias que ayuden a posicionar nuestro producto a exportar en el 
mercado objetivo. 
 Examinar las falencias de otros productos para aprovecharlas y usarlas como datos 
para la mejora de nuestro producto a exportar. 
 
1.3. Identificación del mercado objetivo 
Como es del conocimiento en todo el mundo, México ocupa el primer lugar de obesidad 
infantil y el segundo en adultos, partiendo de dicho indicador podemos decir que nuestro 
producto va dirigido a dicho campo, para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que 



































Como se puede apreciar en la Tabla.01 la cual nos indica los cinco primeros países con mayor 
índice de obesidad y sobrepeso en adultos de 15 años a más, México se ocupa en el segundo 
lugar del ranking, esta información no se veía años atrás sin embargo México ha ido escalando 
posiciones en el trascurrir de los años ya que sus habitantes presentan una tendencia a los 
malos hábitos alimenticios. 
El consumidor mexicano en general es una persona de entre 25 a 69 años de edad, de clase 
media, que vive en un centro urbano, en un hogar habitado por entre tres y cuatro personas, 
con auto, línea telefónica, televisor, teléfono móvil, computadora y que destina una cuarta 
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Tabla 3. Datos Generales de los Estados Unidos Mexicanos 2018 
 
Fuente: Gobierno Mexicano 
Elaborado por: equipo de trabajo 
 


























Fuente: Google Maps 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
CAPITAL Ciudad de México 
SUPERFICIE 1 972 550 KM cuadrados 
CIUDADES IMPORTANTES Guadalajara, Monterrey, Puebla, Chihuahua, León, Tijuana, 
Torreón, Ciudad de Juárez, Toluca, Cuernavaca y Acapulco.  
IDIOMA Español y 67 lenguas indígenas 
MONEDA Peso mexicano dividido en 100 centavos 
FORMA DE GOBIERNO República Federal Presidencial 
PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador 
RELIGIÓN Católica (88%), protestantes (5.2%), otras religiones (4.3%). 




1.3.1. Perfil del Consumidor 
Nuestro producto estará enfocado en hombres y mujeres que vivan en el municipio de Toluca 
de Lerdo, estado de México, que oscilen entre los 20 a 54 años de edad que realicen ejercicios 
y deportes, cuyo estilo de vida sea saludable, que consuman alimentos saludables (orgánicos) 
y que tengan preferencia por productos naturales. 
Además, personas con desordenes gastrointestinales (estreñimiento), sobrepeso (obesidad), 
altos niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, personas con problemas de la presión 
arterial, corazón o tengan familiares con precedentes de diabetes. 
 
1.3.2. Metodología para la segmentación del mercado 
Para realizar una correcta segmentación de mercado, se optó por clasificar las variables en 
económica, Intercambio comercial, demográfica, geográfica, y psicográfica o conductual, 
puesto que consideramos que para este trabajo se debe analizar en su totalidad al mercado 
de destino. 
 Económico 
 México se encuentra entre las primeras 15 economías más grande del mundo 
 Segunda Economía en América Latina 
 Para el año 2019, el Fondo Monetario estimó que el crecimiento será de 2.5%, 
lo cual es calificado como “Notable”. 
 En tanto, la Inflación en México será de 3.6%. 
 El PBI actual de México (2018) es de US$ 1 199 264 Millones de dólares (Fondo 
Monetario Internacional) 










































































PBI DE MÉXICO 
2023 1 526 989 
2022 1 449 820 
2021 1 376 293 
2020 1 306 766 
2019 1 242 393 
2018 1 199 264 
2017 1 151 045 
2016 1 077 782 
2015 1 170 567 
2014 1 314 569 
2013 1 274 444 
2012 1 201 094 
2011 1 180 487 
2010 1 057 801 
2009 900 047 
2008 1 109 987 
2007 1 052 697 
2006 975 383 
2005 877 477 
2004 782 243 
2003 729 335 
2002 772 110 
2001 756 693 
2000 707 909 
1999 600 225 
1998 526 522 
1997 500 416 
1996 410 973 
1995 360 096 
1994 527 811 
1993 500 795 
1992 403 733 
1991 348 139 
1990 290 402 
1989 246 079 
1988 201 926 
1987 165 058 
1986 150 513 
1985 217 388 
1984 204 860 
1983 173 714 
1982 213 077 
1981 293 610 
1980 228 606 
































Se puede observar en el gráfico que, en los últimos 10 años, el PBI con mayor porcentaje en México se dio en el año 2014. A partir de ahí hubo una 
disminución, hasta el año 2016, donde el PBI comenzó a crecer nuevamente hasta la actualidad. 








AÑOS PBI DEL PERÚ 
2023 297 416 
2022 281 781 
2021 266 994 
2020 252 974 
2019 239 217 
2018 228 944 
2017 214 248 
2016 194 542 
2015 191 597 
2014 202 220 
2013 202 119 
2012 192 932 
2011 170 837 
2010 148 820 
2009 121 358 
2008 121 783 
2007 102 187 
2006 87 887 
2005 74 970 
2004 66 710 
2003 59 045 
2002 54 451 
2001 51 613 
2000 51 005 
1999 49 378 
1998 54 600 
1997 56 911 
1996 54 090 
1995 52 139 
1994 43 792 
1993 34 329 
1992 35 376 
1991 33 988 
1990 28 320 
1989 40 692 
1988 32 971 
1987 41 673 
1986 25 236 
1985 16 820 
1984 19 439 
1983 18 859 




1982 24 254 
1981 24 394 


























































El PBI en el Perú, siempre ha tenido una tendencia positiva, siempre creciendo, excepto por pequeños años donde el PBI disminuyó, pero no de forma 
considerable. A partir del año 2010 comenzó a incrementarse más el PBI, hasta el 2013-2014 donde se mantuvo igual, para luego disminuir en el 2015-
2016, para finalmente volver a crecer en el año 2017 y 2018. 
Yearly PE, Current Prices, USD, Gross domestic product 31/12/1980 - 31/12/2025 (UTC)
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Como se puede observar en el gráfico de comparaciones del PBI entre ambos países, el PBI de México, tiene superioridad al PBI del Perú. 
Yearly PE, Current Prices, USD, Gross domestic product; MX, Current Prices, USD, Gross domestic product 31/12/1980 - 31/12/2025 (UTC)
Line; PE, Current Prices, USD, Gross domestic product; Economic Indicator(Last); (S1; S2); 31/12/2023; 297.416B; N/A; N/A; 
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Tabla 6. PBI Per Cápita de México expresado en dólares estadounidenses. 
 
 
AÑOS PBI PER CÁPITA DE MÉXICO 
2023 11 705 
2022 11 208 
2021 10 732 
2020 10 282 
2019 9 865 
2018 9 614 
2017 9 318 
2016 8 814 
2015 9 673 
2014 10 980 
2013 10 764 
2012 10 261 
2011 10 204 
2010 9 258 
2009 7 975 
2008 9 973 
2007 9 588 
2006 8 997 
2005 8 189 
2004 7 383 
2003 6 964 
2002 7 465 
2001 7 409 
2000 7 016 
1999 6 019 
1998 5 346 
1997 5 148 
1996 4 286 
1995 3 810 
1994 5 672 
1993 5 467 
1992 4 479 
1991 3 927 
1990 3 335 
1989 2 940 
1988 2 459 
1987 2 050 
1986 1 906 
1985 2 810 
1984 2 703 
1983 2 341 
1982 2 934 




1981 4 135 





























































En los últimos 10 años, el PBI Per Cápita con mayor alcance, se dio en el año 2014, de ahí disminuyó para comenzar a incrementar a partir del año 2017 al 
2018. 
Yearly MX, Current Prices, USD, Gross domestic product per capita 31/12/1980 - 31/12/2024 (UTC)
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En la gráfica, el PBI Per Cápita del Perú tiene una tendencia positiva, hasta la actualidad, el PBI Per Cápita, es el mayor con respecto a los últimos 10 años. 
Yearly PE, Current Prices, USD, Gross domestic product per capita 31/12/1980 - 31/12/2024 (UTC)
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Como se puede observar, el PBI Per Cápita de México, es mayor al PBI Per Cápita de Perú. 
 
 
Yearly MX, Current Prices, USD, Gross domestic product per capita; PE, Current Prices, USD, Gross domestic product per capita 31/12/1986 - 31/12/2025 (UTC)
Line; MX, Current Prices, USD, Gross domestic product per capita; Economic Indicator(Last); (S1; S2); 31/12/2023; 11,705.401; N/A; N/A; 
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Como se aprecia en el gráfico, la variación de la Inflación en los últimos 10 años tiene una variación no tan significativa hasta la actualidad 
Yearly MX, Chg Y/Y, Inflation, average consumer prices 31/12/1980 - 31/12/2025 (UTC)
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 Intercambio Comercial 
 Intercambio Comercial de México con el Mundo 
México cuenta con 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLC), 32 Acuerdos 
para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 
9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y 
Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI). 
Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y 
regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI. 
 
 Intercambio comercial de México y Perú 
Perú y México tienen un Tratado de Libre y Comercio, el cual entró en vigencia el 01 
de febrero del 2012, el cual reemplaza al Acuerdo de complementación Económica 
N°8 (1995).  
Perú es el 5to.  socio comercial de México (América Latina y el Caribe) y 4to. Como 
socio proveedor. La embajada de México en nuestro país, realiza diversas actividades, 
las cuales fortalecen las relaciones económicas y comerciales entre ambos, tales 
como: misiones comerciales, ferias y exposiciones, atracción de inversión de capital, 
de manera bilateral. 
 
Tabla 9. Exportación del Yacón de Perú a México en US$ FOB en los periodos del 2013 al 
2017 
 




2013 2 674 000 
2014 3 977 000 
2015 1 100 000 
2016 1 458 000 










Tabla 10. Población de Hombres y Mujeres en México en el año 2018 
 
Mujeres Hombres Población Total 
65 870 767 65 085 033 130 955 800 
 
Fuente: Información obtenida de Pagina Web de las Naciones Unidas. 
 
Actualmente, México tiene un total de población de 130 955 800 habitantes (2018). 
Como se indica en la Tabla 10, el 49.70% de los habitantes de México son Hombres y 
el 50.30% de la población, son mujeres. Con esta información se afirma que, en el país 
de México, habitan más mujeres que hombres. Dicha información es relevante ya que 
nuestro producto tiene como público objetivo ambos sexos. 
 
 Edad: La edad a la cual se pretende hacer llegar nuestro producto se encuentra en el 
intervalo de 20 a 54 años de edad. 
 Religión: Nuestro producto va dirigido a las personas de cualquier tipo de religión en 
México. 
 Nacionalidad: mexicanos y/o residentes de otras nacionalidades que se encuentren 
en Toluca de Lerdo, Estado de México. 
 Raza: No existe un tipo de raza en específico para el consumo de nuestro producto, la 
puede consumir cualquier tipo de raza. 
 Orientación sexual: Personas que posean cualquier tipo de orientación sexual. 
 Nivel de educación: Sin distinción en el nivel de educación: Personas sin estudios: 
universitarios o incompletos. Jóvenes estudiantes: universitarios o técnicos 
(educación completa, en proceso o incompleto). Bachilleres, Licenciados, etc. 
 Idioma: Sin distinción: español, lenguas nativas de México ó idiomas de residentes 














Tabla 11. Población de México 
 
AÑOS TOTAL DE POBLADORES 
2049 163 792 200 
2048 163 249 500 
2047 162 705 000 
2046 162 134 500 
2045 161 515 800 
2044 160 845 000 
2043 160 135 200 
2042 159 390 000 
2041 158 609 200 
2040 157 793 200 
2039 156 942 500 
2038 156 056 500 
2037 155 135 500 
2036 154 179 000 
2035 153 186 500 
2034 152 158 000 
2033 151 093 800 
2032 149 994 200 
2031 148 858 800 
2030 147 688 000 
2029 146 481 200 
2028 145 238 500 
2027 143 960 500 
2026 142 647 800 
2025 141 301 200 
2024 139 919 500 
2023 138 501 500 
2022 137 050 300 
2021 135 568 500 
2020 134 059 800 




2019 132 523 200 
2018 130 955 800 
2017 129 360 200 
2016 127 740 000 
2015 126 097 200 
2014 124 428 500 
2013 122 731 500 
2012 121 011 800 
2011 119 277 800 
2010 117 537 000 




En este cuadro se puede observar el número total de pobladores entre hombres y 
mujeres del año 2009 al 2018, de tal forma se aprecia una proyección de la población 



























































Como se puede observar en el gráfico, la tendencia que sigue la población de México es a crecer, mediante el incremento en la tasa de natalidad y la 
esperanza media de vida 
Yearly MX, Population 31/12/2007 - 31/12/2051 (UTC)
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 Clases Sociales 
 
En el documento oficial “Acuerdo por el que se aprueba el Programa Nacional de Protección a 
los Derechos del Consumidor 2013 – 2018”, emitido por La Secretaria de Economía de México 
el 8 de mayo del 2014, se dio a conocer que en dicho país existen seis clases sociales, las cuales 
se fragmentaban de acuerdo a la situación económica, funciones, costumbres y de poder. 
Baja Baja: Conformada por Trabajadores temporales e inmigrantes, comerciantes informales, 
desempleados, y gente que vive de la asistencia social. 
Estimación: 35% de la población. 
Baja Alta: Conformada por obreros y campesinos. Es la fuerza física de la sociedad, ya que, 
con su laborioso trabajo, obtienen ingresos ligeramente superiores al sueldo mínimo. 
Estimación: 25% de la población. 
Media Baja: Conformada por oficinistas, técnicos, supervisores y artesanos calificados. Poseen 
ingresos estables. 
Estimación: 20% de la población. 
 
Estas clases sociales, serán nuestro público objetivo, ya que representan el 80% del total de la 
población y se puede tener facilidad de venta de nuestro producto. 
 
Media Alta: Conformada por la mayoría de hombres de negocios y profesionales que poseen 
buenos y estables ingresos económicos. 
Estimación: 14% de la población. 
Alta Baja: Conformada por familias adineradas de pocas generaciones atrás, con ingresos 
económicos cuantiosos y muy estables. 
Estimación: 5% de la población. 
Alta Alta: Conformada por antiguas familias ricas, con generaciones pasadas prominentes. 
Estimación: 1% de la población. 
 
 Geográfica 
México se ubica entre la latitud extrema norte 32o 43’ y la latitud extrema sur 14o 32’. El 
extremo oriental de México se localiza en la longitud 86o 42’ (Islas Mujeres), mientras que su 
extremo occidental se ubica en la Isla de Guadalupe, en el Océano Pacífico, en la longitud 118º 
27’. México 10 tiene una extensión territorial de 1 964 381 km² (de los cuales 1 959 248 km² 





quinto lugar de los países de América (después de Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina) 
y el decimocuarto a escala mundial. Por su ubicación, México pertenece a América del Norte, 
junto con Canadá y Estados Unidos. México colinda al norte con los Estados Unidos de América 
y al sur con Guatemala y con Belice. La línea fronteriza con Estados Unidos es de 3 152 
kilómetros. Por su parte, la frontera con Guatemala tiene una extensión de 970 kilómetros, 
mientras que la frontera con Belice tiene sólo 179 kilómetros de longitud. 
 




































































17. Quintana Roo 
18. Baja California 








Figura 3. Estructura por climas de México 
 
 
Fuente: INEGI Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Climas, 












Como se observa en la imagen El Estado de México el clima templado abarca los altiplanos que 
forman los valles de Toluca, Lerma y Cuautitlán-Texcoco, en las partes centro y este de la 
entidad; el clima semifrío las serranías del centro y este; el clima semicálido en el suroeste de 
la entidad, el clima cálido en la parte sur del estado y el clima frío en las cumbres altas del 
Nevado de Toluca, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, principalmente. 
La temperatura media anual en el Estado de México es de 14.7°C. Los meses con temperaturas 
más bajas son enero y febrero por el orden de los 3.0°C; en el Nevado de Toluca se registra 
una temperatura media anual de 3.9°C, que es la más baja de todo el país. Los meses con 
temperatura más alta son abril y mayo con niveles máximos promedio alrededor de 25°C. 
 
Tabla 12. Estructura de climas en México 
 
 
Fuente: INEGI, actualizados en Julio del 2018. 
Elaborado por: equipo de trabajo 
 
Como se puede observar en la Tabla 12. Las zonas templadas (entre 12 y 18°C) ocupan el 
67.59% del territorio estatal, le siguen las zonas semifríos (entre 5 y 12°C) que ocupan el 
11.57%, las zonas semicálidas (entre 18 y 22°C) que ocupan el 10.36%, las zonas cálidas (de 
22°C a más) que ocupan el 10.32% y finalmente las zonas frías (de -2 a 5°C) que ocupan el 
restante 0.16%. 
En términos generales los climas predominantes en el Estado de México, por extensión 
territorial, son: templado subhúmedo (61.82%), semifrío subhúmedo (10.90%), semicálido 
subhúmedo (10.36%), cálido subhúmedo (10.32%), templado semiseco (5.77%), semifrío 
húmedo (0.67%) y frío (0.16%). 
La precipitación total media del estado es de 900 mm anuales. Las lluvias se presentan durante 
el verano en los meses de junio a septiembre. 
El 93.4% de la superficie del estado presenta clima subhúmedo, el 5.77% clima semiseco y el 
0.83% presenta clima húmedo. 
Zonas Temperatura en °C Porcentaje del Territorio Estatal 
Templado (12) – (18) 67.59 
Semifrío (5) – (12) 11.57 
Semicálido (18) – (22) 10.36 
Cálido (22) - más 10.32 





 Toluca de Lerdo 
Toluca de Lerdo es la capital del Estado de México y se encuentra ubicado en la zona central. 
Posee un clima subtropical de Montaña, con inviernos secos relativamente fríos y veranos 
lluviosos y templados. 
 
Actualmente, posee una población de 907 194 habitantes, los cuales el 49.90% son varones y 
el 50.10% son mujeres. 
 




Fuente: Instituto Nacional Para el Federalismo y Desarrollo Municipal 






















TOLUCA DE LERDO 
País México 
Estado México 
Presidente municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
Superficie 452 37 KM cuadrados 



































Fuente: Google Maps 
 
 

















907 194 Habitantes de Toluca de Lerdo 
434546 47.90 % Caballeros 






Nuestro Equipo de trabajo eligió Toluca de Lerdo, ya que, en dicho Municipio, se encuentra un 
colaborador nuestro, el cual se encargará de Recabar la Información necesaria para llevar a 
cabo nuestra investigación y posterior apoyo en el proceso de venta en Toluca. 
Toluca es un importante centro Industrial: Producción y distribución de bebidas, alimentos 
procesados, textiles, automóviles, productos eléctricos, químicos y farmacéuticos. Gran parte 
de la población se dedica a las actividades terciarias como el comercio y los servicios, también 
a la agricultura y la ganadería. 
 
 Problemas de salud en México 
Según la información obtenida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades con mayor relevancia en la 
población mexicana son las siguientes:  
 Enfermedades al Corazón 
 Diabetes 
 Obesidad 
 Enfermedades Cerebrovasculares 
 Problemas Gastrointestinales 
 Cáncer 
 Enfermedades del Hígado 
 Enfermedades del Riñón 
Como se puede observar de la lista mencionada, 4 de ellos son enfermedades, los cuales 
nuestro producto “Harina de Yacón” poseen propiedades medicinales para poder aliviar, 
regular y aliviarlos : Enfermedades al Corazón, Problemas Gastrointestinales, Obesidad; son 
originados por la mala alimentación que tienen los mexicanos en su día a día; por el trabajo y 
los estudios, muchos de ellos por ahorrar tiempo consumen “comida rápida”, debido al poco 
tiempo que tienen para poder realizar sus actividades. La diabetes, puede ser heredara entre 











 Distribuidores en México 
Nuestro equipo de investigación, encontró que, en México, existen distribuidores los cuales 
compran las diversas harinas a los diversos productores de todo el mundo: como materia 
prima en la producción de otros productos derivados en México ó como producto terminado, 
los cuales son vendidos en diferentes puntos: Empresas, Centros comerciales, tiendas 
especializadas, tiendas multinivel, Mayoristas y otros (Farmacias, gimnasios).  



















Fuente: MINCETUR PERÚ 
Elaborado por: equipo de trabajo 
 
POTENCIALES DISTRIBUIDORES 
 GRUPO NUTRISA, S.A.B DE C.V 
PERIFÉRICO SUR No. 5482 COLONIA PEDREGAL DE CARRASCO, 
CAYOACÁN, DISTRITO FEDERAL; 04700+ 
TEL: 52+(55) 5424 6600 
WWW.NUTRISA.COM.MX  
 
 BIOVEA MÉXICO 
Andrés Bello #10 Piso 6 
Col.Chapulltepec Morales, Del. Miguel Hidalgo, México DF, 11560 








Lugares de Venta de los Proveedores
Empresas Centros Comerciales Tiendas Especializadas





 ALL STAR NUTRITION 
CALLE JOSE NAVARRO #764, COL. LOMAS DE CHEPEVERO 
MONTEREY, NUEVO LEON, CP64030 
TEL(81) 86 47 55 86 
 
 INKANATURAL 
HACIENDA SANTA URSULA 114, COL. VILLA QUIETUD 
MÉXICO DF. , DEL. COYOACÁN 
TEL.52+5594 2814 
 
 BODY FITNESS SHOP 
URES 32, LOC B ROMA SUR, CUAHTEMOC, DF. 06760 
TEL: 52+(55) 47524087 
MÓVIL: 521+ (55) 39001443 
 
 GNC 
LÁZARO CÁRDENAS 2424, RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN, 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 




1.3.3. Definición del tipo de metodología de investigación 
Como lo afirmó (Hernández, 2010) la investigación es no experimental, puesto que se pueden 
observar fenómenos tal cual se da en su ámbito natural, para que posteriormente pueda ser 
analizados y transversal, porque se recolectarán los datos en una situación única.  
El tipo de estudio será descriptivo, ya que se recolectarán datos para poder conocer la realidad 
de los productos orgánicos en México. La investigación descriptiva busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. La 
investigación es cuantitativa, puesto que se enfocará en la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base a la medición numérica, y al análisis estadístico, para establecer modelos 









1.3.4. Tamaño de la Muestra, Focus Group 
En el caso del Focus Group, no será necesario el cálculo de la muestra. Para ello, nuestro 
equipo de trabajo, cuenta con un contacto en el lugar de destino: JUAN RICAPA CERVANTES, 
un alumno de intercambio de la Universidad Cesar Vallejo, de nacionalidad peruana. Él se 
encargará de realizar el Focus Group en Toluca de Lerdo- Estado de México- México, siguiendo 
las pautas necesarias, que nuestro de equipo de trabajo realizarán. Todo ello será registrado 
mediante grabaciones y documentos, como sustento de veracidad de lo realizado. 
El Focus Group, el cual es una técnica que consiste en recabar información sobre la opinión de 
ciertas personas en el mercado al cual nos dirigimos. 
 
1.3.5. Resultado del Focus Group 
 
Nuestro equipo de trabajo decidió, realizó un Focus Group, como parte de una “evaluación 
adicional”, para poder reafirmar y consolidar la información que nuestra empresa maneja con 
respecto a ciertos datos y opiniones que tienen los mexicanos hacia un producto, siendo de 
utilidad y apoyo para nuestro socio, El Grupo Nutrisa.  
Es por ello, que, con la ayuda de nuestro contacto en México, Juan José Ricapa Cervantes, se 
llevó a cabo el focus group. 
Se realizó en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México, después de 
una clase que tenía nuestro contacto, con la debida autorización del profesor encargado del 
curso, quien, según comentó nuestro contacto, le pareció genial la idea de apoyar a otros 
alumnos a conseguir la licenciatura mediante esta investigación, y de una forma u otra propicio 
a que la mayoría de los alumnos participen en este focus group.  Se contó con la presencia de 
25 estudiantes, todos ellos con las características que se requieren en la segmentación que 
realizamos en el proceso de investigación de mercado 
 
Datos del Moderador 
 Nombre: Juan José Ricapa Cervantes. 
 Nacionalidad: peruano. 
 Edad: 24 años. 
 Fecha de nacimiento: 09/05/1994. 
 Facultad: Ciencias políticas y sociales. 
 Número de cuenta: 1800038. 





Fecha 25 octubre del 2018 
Participantes Nombre Edad/Sexo Ocupación 
 1. Alejandro López 
2. Jair Rodea 
3. Luis Dávila 
4. Gerardo Gutiérrez 
5. Alex Villanueva 
6. Itzi Nava 
7. Jhos Arcos 
8. Sofía Miroslava 
9. Israel Solís 
10. Mariana Fuentes 
11. Darinka Talavera 
12. Paola Rodríguez 
13. Andrea Arteaga 
14. Luis Monroy 
15. Carolina Maier 
16. Whitney Maya 
17. Natalia Canales 
18. Pablo Gonzáles 
19. Bruno Reyes 
20. Gabriel Cruz 
21. Ana Karla May 
22. Laura Flores 
23. Ana María Belén 
24. Florencia Casillas 
25. Karla Vences 
21 - M 
23 - M 
23 - M 
24 - M 
22 - M 
22 - F 
25 - M  
22 - F 
21 - M 
23 - F 
25 - F 
24 - F 
23 - F 
22 - M 
22 - F 
22 - F 
21 - F 
21 - M 
21 - M 
24 - M 
21 - F 
23 - F 
21 - F 
22 - F 


























Moderador Juan José Ricapa Cervantes 
Duración de la sesión 90 minutos 
Lugar de la sesión Universidad Autónoma de México, Facultad de Ciencias 
Políticas y sociales. 
 
 
1. Ud. ¿Tiene conocimiento acerca de los productos orgánicos? 
Todas las personas participantes conocen y han consumido en algún momento u 
ocasión algún producto orgánico, ya que según mencionan en los lugares de comercio 
masivo expenden este tipo de productos a precios accesibles para ellos. 
2. Ud. ¿Ha tenido problemas con su peso, colesterol, corazón, etc.? 
8 personas del total evaluadas mencionan que han tenido problemas de sobrepeso en 
su infancia debido a la mala alimentación que mantenían en esa época ya que según 
mencionan existe mucho consumo de comida chatarra en México y que hoy en día no 
está siendo controlado en algunos estados. Actualmente solo 7 personas del total 
evaluadas aceptan tener problemas de peso, siendo el motivo que perdura en todos 






3. ¿Qué actividades Ud. Realiza para cuidar su salud? 
12 personas mencionan que realizan actividades físicas tales como (gimnasia, futbol, 
deportes de contacto, baseball, softball, baloncesto, etc.); 6 personas solo cuidan su 
alimentación, pero no les gusta practicar ningún deporte y el resto no realiza nada 
para cuidar su salud. 
4. ¿Cuántas y Cuáles son sus comidas durante el día? 
14 personas mencionan que ingieren 5 comidas al día en las cuales destacan el 
desayuno, refrigerio, almuerzo, merienda y cena, estas personas que poseen dicha 
alimentación son aquellos que practican algún deporte o realizan alguna actividad 
física por lo general, mientras que las otras personas solo tienen como alimentación 
principal solo el desayuno, almuerzo y cena, esto por lo general son las personas que 
estudian y algunos trabajan por su complicado horario solo pueden cumplir con esos 
hábitos alimenticios. 
5. Si Ud. Tendría que escoger entre un producto natural y un producto químico para 
poder cuidar su salud ¿cuál elegiría? ¿por qué? 
Todas las personas evaluadas concuerdan en que si en algún momento llegasen a 
consumir un producto para cuidar o mejorar su salud preferirían que fuese un 
producto natural, ya que son conscientes de que un producto químico puede traer 
malas consecuencias al largo plazo, mientras que al hacerlo con un producto natural 
mejoraría el rendimiento de su salud con beneficios fructíferos. 
6. ¿Cuál de los dos sexos considera Ud. que posee mayor ingesta de comida altas en 
calorías? 
14 personas consideran que el sexo con mayor ingesta de comida con contenidos altos 
en calorías es el género masculino, ellos consideran que es debido que son ellos 
quienes tienen mayor necesidad de comer y que hasta pueden comer de 6 veces a 
más durante el día, mientras que 7 personas consideran que el sexo femenino con 
quienes consumen más productos con altas calorías la razón es porque prefieren las 
golosinas y postres que expenden en todos los centros de comercio en todo el estado. 
6 personas consideran que ambos sexos consumen las mismas cantidades de calorías 
debido a que ambos sexos poseen el poder adquisitivo para hacerlo y la misma 








7. ¿Hace uso de algún suplemento agregado a su dieta diaria? ¿Por qué? 
13 personas mencionan que hacen uso de al menos un suplemento agregado a su 
dieta, dentro de los motivos por los cuales lo consumen es porque ejercen deportes 
de forma amateur, para universidad, centros privados, centros públicos; problema de 
salud y por bienestar propio. 
8. ¿Suele realizarse evaluaciones médicas con respecto a su salud? ¿Con qué 
frecuencia? 
Todas las personas evaluadas mencionan que, si se realizan revisiones médicas, de las 
cuales 5 personas lo hacen en frecuencias de 4 a 5 veces al año, 8 personas lo hacen 
entre 2 a 3 veces al año y 12 personas al menos 1 vez al año. 
9. ¿Estaría dispuesto a mejorar sus hábitos alimenticios? 
Todas las personas evaluadas mencionan que, si estuvieran dispuestos a mejorar sus 
hábitos alimenticios, dentro de sus motivos se encuentran la pérdida de peso, mejorar 
su salud, mejorar apariencia física. 
10. ¿Qué opina Ud. Acerca de un producto natural que puede controlar el colesterol, 
mejorar los procesos digestivos, reduce los riesgos de diabetes y, además, te ayude 
a perder peso? 
18 personas mencionan que con conscientes que sería un producto que alcanzaría un 
reconocimiento distinto al resto de productos que ellos consumen puesto que si bien 
es cierto si existen productos similares uno que logre los beneficios mencionados sería 
algo distinto y obviamente lo ven aceptable, mientras que 7 personas mencionan que 
si bien es cierto sería un producto que superaría sus necesidades es muy difícil 
encontrar un producto con esas características y preferirían consumir por beneficios 
individuales cada producto ya que ellos consideran que un consumidor solo busca un 
beneficio para cada producto que consume. 
11. ¿Ha consumido algún producto de origen peruano alguna vez? 
7 personas comentaron que ya habían consumido la maca en polvo, como suplemento 
alimenticio. Comentaron adicionalmente, que conocen de manera “general” que los 
productos naturales de origen peruano, tienen múltiples beneficios para salud, a nivel 
mundial. 
12. ¿Tiene Ud. Información acerca del yacón y sus bondades? 
Los 25 participantes del focus group, mencionaron que no conocen el “yacón” y 





El moderador, teniendo la información acerca del producto, procede a explicar a los miembros 
del focus group acerca del yacón, también, procede a explicar las bondades curativas que tiene 
el producto en la salud de las personas. 
13. Una vez explicadas las bondades del yacón. ¿podría Ud. Recomendar este producto 
a sus familiares, amistades? ¿sí? ¿no? ¿Por qué? 
18 personas recomendarían el producto a sus familiares o amistades, ya que 
manifiestan, al menos uno de sus familiares tiene problema de sobrepeso. 5 personas 
si recomendarían el producto, pero teniendo otra presentación, no de su forma 
natural. 2 personas afirmaron que sus familiares o amistades consumen otro tipo de 
productos, que tienen la misma finalidad del yacón. 
14. ¿De qué forma te gustaría consumir el yacón: Harina, extracto, miel, jugos, capsulas, 
mermelada, hojuelas? 
13 personas manifestaron que les gustaría consumir el yacón en harina, ya que lo 
considerarían como un suplemento alimenticio, al cual agregarían a su dieta de 
alimentos. A 6 personas les gustaría consumir el yacón en forma de jugo. 4 personas 
manifestaron que les gustaría consumir el yacón en forma de mermelada. Finalmente, 
solo 2 personas manifestaron que les gustaría consumir el yacón en forma de hojuelas. 
15. ¿Qué opinión le merece usted el producto presentado? 
23 personas manifestaron una opinión positiva acerca del yacón, mostraron interés 
acerca de las bondades del producto. 2 personas se mostraron neutrales, 
manifestando que es un producto que, si bien tienen bondades, hay otros productos 
que también pueden cumplir esa función. 
 
16. ¿En qué horario del día estaría dispuesto a consumir el yacón? 
18 personas manifestaron que podrían consumir el yacón en el desayuno. 5 personas 
comentaron que podrían consumir el yacón en el almuerzo, acompañado de otros 
alimentos. 2 personas manifestaron que consumirían el yacón cuando se les antoje. 
17. ¿Quién realiza usualmente las compras de los víveres en su hogar? ¿con qué 
frecuencia las hace? 
12 personas manifestaron que su madre realizaba las compras de los víveres del 
hogar. 9 personas comentaron que su padre realizaba la compra de los víveres y 4 de 






18. ¿Dónde suele realizar las compras de consumo para el hogar? ¿Por qué? 
20 personas indicaron que realizan sus compras en los supermercados y 5 personas 
realizan la compra de los productos del hogar en los mercados locales. 
19. ¿En qué establecimiento le gustaría comprar el yacón? ¿Bodegas? ¿Supermercados? 
¿Mercado Local? ¿otro? 
10 personas indicaron que les gustaría que el yacón sea vendido en el mercado local, 
9 personas indicaron que el yacón podría venderse en las supermercados y 6 personas 
manifestaron que les gustaría comprar el yacón en los gimnasios. 
El moderador enseña a los participantes, la etiqueta del producto. 
20. ¿Aprueban o desaprueban el logo propuesto para el producto? 
23 personas aprobaron el diseño de la etiqueta del producto, mientras tanto, 2 
personas comentaron que: le falta algo. 
 
El moderador concluyo el focus group con un agradecimiento significativo a todos los 
participantes, promoviendo la colaboración activa de todo el grupo participante, así como 
impulsando las buenas relaciones de nuestra empresa representante Natural Crops, y 
























1.4. Estudio de la demanda, análisis cuantitativo y cualitativo 
 
1.4.1. Información Histórica 



































Tabla 16. Detalles de las Exportaciones del Yacón en valor FOB 
 
FUENTE: PROMPERU  
 























AÑO PUESTO PESO NETO    KG VALOR FOB     USD 
VALOR UNITARIO 
PROMEDIO USD/KG 
2018 15° 810.26 9,535.62 11.769 
2017 8° 8,630.00 105,305.20 12.202 
2016 18° 500 7,000.00 14.000 
2015 13° 840 11,560.00 13.762 
2014 11° 990 13,760.00 13.899 


























Tabla 17. Evolución de las exportaciones de yacón en sus principales presentaciones 
(2013-2018) 
 











 2013 2014 2015 2016 2017 
NATURAL 71,00 18.197,74 8.581,36 5.786,12 139.872,36 
POLVO 78.677,19 354.344,99 73.202,08 40.500,17 26.715,59 
MIEL 63.235,88 237.307,96 6.746,98 4.728,98 13.278,36 
PRIMERA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.277,89 
HOJUELA 3.421,87 719,34 9.453,51 1.060,08 4.823,60 
BEBIDAS 570,00 435,00 0,00 438,00 736,60 
CAPSULAS 14.134,31 3.170,10 11.236,73 28.383,90 643,00 
INFUSIÓN 0,00 0,00 0,00 1.198,08 85,34 
FILTRANTE 841,16 156,72 12,72 320,95 34,66 
JUGO 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 
EXTRACTO 41,38 0,00 0,00 0,00 0,00 
COSMÉTICO 0,00 0,00 0,00 487,32 0,00 
MERMELADA 0,00 0,00 2,25 7,73 0,00 
OTRAS PRESENTACIONES 1.075.437,77 2.285.851,58 1.775.254,65 1.734.162,66 1.858.304,60 





Tabla 18. Evolución de las exportaciones de yacón a sus principales mercados en US 2013 – 
2018 
 
PAÍS 2013 2014 2015 2016 2017 
Estados Unidos 1.015.003,70 2.169.625,98 1.287.231,34 1.341.413,07 1.526.668,06 
Corea del Sur  13,50 0,00 0,00 2.560,85 139.419,00 
Alemania 4.735,04 13.758,57 117.470,55 197.377,69 119.439,71 
Reino Unido 45.940,10 200.262,41 129.594,24 69.495,66 100.202,49 
Países Bajos (Holanda) 6.310,24 6.039,81 24.972,75 7.374,71 34.463,55 
Australia 13.027,15 39.851,47 25.679,38 17.800,64 27.994,85 
Bélgica 0,00 0,00 2.862,67 7.272,22 24.456,55 
Japón 12.600,00 25.500,00 47.195,33 20.820,10 20.400,00 
Austria 3.800,00 510,00 29.639,98 11.775,04 9.685,14 
Dinamarca 0,00 0,00 5,05 4.308,37 7.308,10 
República Checa 6.444,53 9.203,35 7.692,20 11.914,93 6.688,46 
Suiza 24,64 15,96 415,79 4.313,48 6.133,56 
Singapur 3.138,00 8.405,70 6.405,82 2.742,49 6.021,06 
Chile 2.784,13 1.523,93 12.204,76 22.037,59 3.590,66 
Israel 0,00 0,00 0,00 0,00 2.318,40 
Eslovenia 4.394,19 1.161,56 1.854,71 0,00 1.868,83 
Francia 1.122,57 756,00 5.094,85 610,86 1.626,44 
España 0,00 1.363,98 1.148,01 897,67 1.614,76 
México 2.674,00 3.977,00 1.100,00 1.458,00 1.583,60 
Suecia 505,92 2.200,61 5.429,89 3.403,22 1.526,71 
Lituania 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 
Costa Rica 36.873,12 47,58 1.454,82 2.107,75 1.140,00 
Federación Rusa 0,00 0,00 0,00 9.950,00 911,19 
Canadá 8.495,96 308.650,51 2.239,58 20.520,03 848,64 
Bulgaria 0,00 0,00 0,00 0,00 539,52 
Sudáfrica 2.170,00 0,00 679,36 27,07 535,33 
Nueva Zelandia 0,00 3.604,00 9.150,00 14.160,00 460,00 
Ecuador 0,00 0,00 0,00 440,00 330,00 
Irlanda (Eire) 1.350,00 0,00 0,00 0,30 303,35 





Panamá 86,40 0,00 113.490,00 0,00 64,80 
Aruba 2,00 462,40 25,00 265,50 42,00 
Hong Kong 0,00 960,40 6.074,99 2.379,97 10,14 
Noruega 41.564,20 40.351,46 25.980,00 19.250,00 0,10 
Portugal 0,00 0,00 1.362,00 0,00 0,00 
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 
Malasia 6,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
FUENTE: SIICEX Reporte de Biocomercio del Yacón 
 
1.4.2. Proyección de la demanda con información primaria (métodos de proyección) 
Para poder proyectar la demanda que va a tener nuestro producto en Toluca de Lerdo, se 
utilizarán los datos obtenidos en el método de regresión Lineal, tales como: Población de 
Toluca de Lerdo, el consumo per cápita en Kg. De productos orgánicos. 
 
 Método de regresión lineal: Este método permite estudiar los cambios de una 
variable dependiente influenciadas por una variable independiente. Se utilizan datos 
históricos, para poder predecir nuevos datos a partir del comportamiento que tienen 
estos datos. 
 
Tabla 19. Proyección de la Población en México 
 
AÑO POBL. MEXICO POBL. TOLUCA 
CONSUMO PER CAPITA 
KG TOTAL CONSUMO KG 
2018 130955800 907194 38.23 
34680212 
2017 129360200 896140 37.26 
33390176 
2016 127740000 884916 36.15 
31989713 
2015 126097200 873536 35.48 
30993057 



































Elaborado por:equipo de trabajo 
 
 
AÑO AÑO (X) 
DEMANDA 
(KG) XY X2 
2014 0 
30151920 0 0 
2015 1 
30993057 30993057.28 1 
2016 2 
31989713 63979426.8 4 
2017 3 
33390176 100170529.2 9 
2018 4 
34680212 138720848.9 16 
 
10 161205080 333863862.2 30 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EN KG 
5 2019 52800725 
6 2020 54348916 
7 2021 55897107 
8 2022 57445298 
9 2023 58993489 
10 2024 60541680 
Y = A + BX 
 
P : 5 A   + 10 B = 240780760   …. (-2) 
Q : 10 A + 30 B = 497043432  
 
P:       -10 A – 20 B = - 481561520 
Q: 10 A + 30 B =   497043432 
 10 B = 15481912 
       B= 1548191 
ECUACIÓN FINAL: Y = 45059770 + (1548191 X ) 




P: 5 A + 10 B = 240780760 (B=1548191) 
 5 A + 10 (1548191) = 240780760 
 5 A = 240780760 – 15481910 
 5 A = 225298850 











1.4.3. Factores Estacionales 
El yacón, es un tubérculo, el cual presenta “estacionalidad”, es decir, tiene un periodo de 
tiempo determinado los cuales se repiten cada año, con respecto a la cosecha. En la ciudad de 
Cajamarca, la siembra del yacón, inicia en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Las 
épocas de lluvias fuertes se dan en los meses de enero y febrero. En los meses de junio, Julio, 
agosto y septiembre se realiza la cosecha del yacón. 
 
Tabla 20. Estacionalidad del producto 
 
 
Fuente: Información obtenida de entrevistas a los agricultores der Cajamarca- 2018. 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 




Siembra del Yacón Octubre Noviembre Diciembre 
Germinación del Yacón 





Desarrollo del Yacón Marzo Abril Mayo 
Cosecha del yacón Junio Julio Agosto Septiembre 
 
Fuente: Información obtenida de entrevistas a los agricultores de Cajamarca- 2018 
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1.5. Estudio de la oferta, análisis cuantitativo y cualitativo 
Analizando la delicada situación de la salud, en la que se encuentran muchos ciudadanos 
mexicanos, muchas empresas han decidido incursionar en el rubro de los productos, que 
hacen frente a ellos, tales como suplementos alimenticios, dietéticos y productos naturales 
para combatir y regular las enfermedades, tales como: la obesidad (1er país con mayor índice 
de obesidad infantil y 2do país con alto índice de obesidad en adultos, según UNICEF) diabetes, 
problemas gastrointestinales (estreñimiento) y problemas al corazón. 
Algunas de estas empresas tienen una amplia trayectoria, incursionando en diversas partes 
del mundo, obteniendo numerosos resultados, sin embargo, muchas de estas empresas, 
utilizan químicos al momento de elaborar sus productos, lo que, a la larga, sería dañino para 
las personas que las consumen; a diferencia de nuestro, que es un producto orgánico, sin 
aditamentos químicos. 
Todas estas empresas son nuestra competencia en México, es por ello, que tenemos que 
analizarlas: saber contra quien vamos a competir, en que espacio del mercado ellos se 
encuentran posicionados, identificar si tenemos el mismo público objetivo en su totalidad y 
en qué aspectos tendremos que diferenciarnos con respecto a ellos. 
 
1.5.1. Identificación y Análisis de la competencia 
Según nuestra investigación, tenemos 4 empresas reconocidas que son nuestra competencia, 
las cuales, serán enumeradas según el orden de importancia que nuestra empresa ha 
considerado, desde el más competitivo hasta el menos competitivo. 
 
A. NATURAL HEALTH 
Es una empresa mexicana, con más de 20 años de experiencia en la fabricación y la 
comercialización de productos, elaborados con ingredientes de origen natural, teniendo 
presentaciones como: cápsulas, polvo, líquido, cremas, infusión, gel y tabletas de dispersión 
oral. Natural Health, se dedica principalmente al rubro de los suplementos alimenticios y 
alimentos funcionales. 
Nuestra empresa ha considerado a Natural Health, como nuestro principal competidor, ya que 
cuenta con productos con bondades iguales a la del Yacón, pero cada producto sirve para un 












Fuente: Natural Health 
 













Fuente: Natural Health 
 
Información 
 Oficinas Corporativas: Avellano #697, Col. Bajada de San Martín. Irapuato, Gto.  
C.P. 36555 
 Teléfono  : 01 800 700 0643 / 01(462)627 8500 
 Correo electrónico : ventas@naturalhealth.com.mx 
 Página Web  : www.naturalhealth.com.mx/  
Las siguientes empresas, a pesar de tener un reconocimiento a nivel mundial, y tener mucha 
aceptación por los mexicanos, no son considerados como competidores tan importantes, ya 
que se dedican principalmente a la fabricación de Suplementos alimenticios y productos para 








Es una compañía mundial de nutrición de venta directa (, cuenta con más de 30 años en el 
mercado y opera en 90 países del mundo. Herbalife, elabora productos a partir de fibras, 
proteínas y vitaminas, para contribuir con la dieta y el estilo de vida saludable.  
 





Fuente: Herbalife Nutrition 
 



























 Centro de Ventas :   Centro de ventas Toluca /   Plaza Comercial City Plaza - 
Avenida Sebastián   /   Lerdo de Tejada - entre Fray J. de S. Alberto y      
  Calle Gral. Agustín Millán, No.906. Local 10. Col. Electricistas 
  Toluca de Lerdo, México. 
 Teléfono  : 01 (33) 3770 5510 
 Correo electrónico : Informacion@Herbalife.com 
 Página Web  : http://www.herbalife.com.mx/  
 
C. OMNILIFE 
Es una empresa mexicana, la cual se dedica a la fabricación y comercialización de suplementos 
alimenticios de calidad, con la finalidad de recuperar y mantener la salud, alcanzar niveles 
óptimos de funcionamiento. Sus productos no son medicamentos. La efectividad y los 
resultados, se encuentran relacionados a la constancia de uso del producto.  
 
























 Centro de Ventas : Av. Sebastián Lerdo de Tejada # 406 Pte. Esq.  
Ignacio de la Llave – barrio la Retama 
Estado de México - Toluca 
 Teléfono  : 01 800 112 66 64 
 Correo electrónico : toluca@omnilife.com  
 Página Web  : https://www.omnilife.com/mexico/  
 
D. LABORATORIOS GARDEN HOUSE 
Es un laboratorio farmacéutico transnacional, el cual ofrece medicamentos y suplementos, a 
partir de extractos de plantas medicinales, vitaminas, minerales nutracéuticos. 
 





Fuente: Garden House. 
 




















1.5.2. Productos sustitutos y complementarios 
En base a nuestros competidores, la empresa ha seleccionado algunos productos, los cuales 
se van a considerar como productos sustitutos en el mercado de destino, teniendo en cuenta 




 Nopalizan Golden (contra estreñimiento, reduce colesterol, problemas estómago) 
 té verde (adelgazante, reduce riesgos corazón) 
 Alpisnat (reduce colesterol y bajar de peso) 
 Linaza de Canadá (Estreñimiento, reduce riesgos del corazón) 
 Chia Orgánica (estreñimiento, bajar de peso) 
 Granola (mejora digestión, controlar peso) 
 Moringa (diabetes) 
 Chromium400 (mantiene niveles de glucosa en la sangre, reduce colesterol) 
 Cúrcuma (digestión y previene problemas del corazón). 
 





























































 Batidos Herbalife de diversos sabores (reducir peso) 
 Té Herbalife (reducir peso) 
 



































 Dolce Vita Supreme (regula niveles de glucosa) 
 Cafezzino Supreme (café / perder peso) 
 Thermogeníthea: Maracuyá y limón (té / perder peso) 
 Shake Supreme (Pérdida de peso) 
 






































































 Competencia nacional 
En Perú, existen empresas que se dedican a la producción y comercialización de la Harina de 
Yacón, tanto como pulpa y en sus diversas presentaciones. A continuación, presentaremos 
una lista de las empresas que exportan el yacón a nivel internacional: 
 Natural Perú S.A.C. 
 Prima Farms S.A.C. 
 Las Kentias S.A.C. 
 Peruvian Nature & S. S.A.C. 
 Ecoandino 
 Algarrobos Orgánicos del Perú S.A.C. 
 Inversiones 2- S.A.C. 
 Villa Andina S.A.C. 
 
1.5.3. Análisis de los precios 
1.5.3.1. Factores que influencian en los precios del negocio 
El precio que nuestra empresa pondrá a nuestro producto, tiene que ser justo y razonable, es 
decir, tiene que ser un precio el cual no sea tan elevado, que se encuentre al “alcance del 
bolsillo del consumidor” y que poco a poco se posicione dentro de la canasta de compras de 
alimentos en los mexicanos. 
Tampoco se va a tener un precio muy bajo, porque nuestra empresa no tendría los ingresos 
esperados; se quiere reflejar un producto de calidad por el cual se paga un precio justo. 
 




G. Administrativo  $         20,512.05  
Total C.F  $         20,512.05  
 
Costos Variables 
Concepto Monto Cv.u 
Materiales  $       110,642.17   $                 1.38  
Servicios Terciarizados  $         72,289.16   $                 0.90  
G. Ventas  $         12,349.40   $                 0.15  
G. Exportación  $           4,540.64   $                 0.06  
Total C.V  $       195,280.72   $                 2.44  
 
Precio de venta x unidad  $                  6.87  
 







1.6. Balanza Demanda – Oferta 
La Harina de yacón se expende vía online en el mercado destino: páginas de empresas y vía 
mercado libre. El precio es elevado, por lo mismo que no comercializan en grandes cantidades, 
sino en pocas unidades, lo que hace que el precio de venta se incremente. Según la visita a los 
comentarios hechos por los clientes interesados, es bien requerido, muchos mexicanos 
quieren comprar la harina de yacón por sus múltiples propiedades. 
 
1.6.1. Cálculo de la Demanda Insatisfecha 
Para realizar el cálculo de la demanda Insatisfecha en México de la harina de yacón, se 
utilizará una fórmula sencilla, tomando información de nuestra base de datos, tales como la 
















2019 45059770 80000 44979770 44979.77 
2020 45059770 84145 44975625 44975.625 
2021 45059770 88621 44971149 44971.149 
2022 45059770 93354 44966416 44966.416 
2023 45059770 98320 44961450 44961.45 
 


















1.6.2. Proyección de las ventas y participación de Mercado 
 Cálculo de mercado objetivo – demanda 
AÑO POBLACIÓN % 
2018 130955800 100 
 Dirigido a clase media 
Concepto Población % Pobreza P. Pobres 
Pobreza 130955800 45.60% 59715845 
 
Población Potencial no Pobre 71239955 
Entre 20 - 54 años 54.400% 38754536 
 Mercado disponible 
Población Potencial   38754536 
Aceptación  40% 
Total mercado disponible 









523 38.228 3822.8 20000 2000023 
 Mercado efectivo 
Mercado disponible   15501814 
Participación de mercado 
  
1.50% 










Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
Mercado efectivo   232526 
% particip. Mercado 
  
0.23% 







Tabla 23. Proyección de Ventas de Harina de Yacón del 2019 al 2022 
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PROYECCIÓN DE VENTAS DEL 2021 
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PROYECCIÓN DE VENTAS DEL 2022 
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PROYECCIÓN DE VENTAS DEL 2023 
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Tabla 24. Resumen Proyección de ventas  
 
 
PROYECCIÓN DE VENTAS DE 2019 AL 2022 
 
AÑOS 
2019 2020 2021 2022 2023 
 
Envases 




88621 93354 98320 
 





































2. CAPÍTULO II – PLAN DE MARKETING Y VENTAS 
2.1. Plan de Marketing 
Para poder desarrollar el plan de Marketing de nuestro producto a exportar, en primer lugar, 
se tiene que identificar todos los puntos positivos y negativos que tenemos tanto a favor como 
en contra, los cuales nos servirá como referencia para poder realizar nuestro plan de acciones. 
Esto engloba diversas actividades, las cuales se irán desarrollando de manera progresiva a fin 
de que nuestro producto sea conocido por los clientes mexicanos. 
Principalmente, tenemos que resaltar porque nuestro producto es diferente a muchos a la 
competencia, si bien es cierto cumplen la misma función en cierto modo, no poseen la misma 
propiedad que el nuestro: ser orgánico. Algunos de ellos son creados de manera artificial, 
mediante componentes o aditivos químicos, los cuales, a la larga, son perjudiciales para la 
salud de las personas que lo consumen. 
 
2.1.1. Análisis F.O.D.A 
2.1.2. Estrategia general de Marketing 
NATURAL CROPS S.A.C, decidió pactar una alianza estratégica con el GRUPO NUTRISA, para 
que sea el distribuidor de nuestro producto en México. Esta empresa tiene experiencia en este 
rubro, mediante la comercialización de una amplia gama de productos naturales, suplementos 
alimenticios, vitaminas, etc. 
 
Cuando nuestro equipo de trabajo propuso la idea de El GRUPO NUTRISA distribuya nuestro 
producto: Harina de Yacón, nos comentaron que era una excelente oportunidad, ya que 
deseaban aumentar la cartera de productos que ellos manejaban, y adicional a ello, muchos 
de sus clientes, le habían comentado si pensaban comercializar la Harina de yacón, ya que 
muchos de los consumidores finales, habían preguntado por el y tenían interés en comprarlo. 
 
Esto se dará de forma inicial, cuando nuestro producto se encuentre posicionado en este 
sector del mercado, nuestra empresa seguirá expandiendo la venta del producto a otros 
estados, y también ampliando nuestra propia cartera de productos, para así poder llegar a más 










 GRUPO NUTRISA 
 
Es una importante empresa, la cual distribuye y expende productos relevantes en las 
siguientes categorías: Superfoods, Orgánicos, suplementos alimenticios, nutrición 
deportiva, cuidado personal. Comenzó a realizar sus actividades en el año 1971, tiene más 
de 450 tiendas a nivel nacional, incluyendo en Toluca de Lerdo, donde hemos decidido 
iniciar nuestro plan de negocios. Esto, es un punto a favor, por el cual, nuestra empresa 
decidió realizar las negociaciones con el Grupo Nutrisa, ya que, al contar con diversas 
tiendas, muchas personas podrán adquirir nuestro producto, además de ya encontrarse 
posicionada en México, tener una amplia experiencia y expender de manera online los 
productos, lo que resulta muy conveniente ya que se encuentra a la vanguardia. 
 
El Grupo Nutrisa tiene una alianza estratégica con la Comisión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la cual consiste en mejorar y conservar la salud de 
los mexicanos, mediante acciones conjuntas y con productos que se encuentren 
regulados. 
 









Fuente: Grupo Nutrisa 
 
Locales de Nutrisa en Toluca – Estado de México: 
 
 Nutrisa Gran Plaza Toluca 
Av. Juárez 211 Int. 1-E, Centro, Toluca 50000. Tel. 7222150670 
Estado de México 
 
 Nutrisa Paseo del Sol Toluca 
Av. Miguel Hidalgo 104, Centro, Toluca 50000 Tel. 7221670912 
Estado de México. 
 
 Nutrisa Portales Toluca 
Belisario Domínguez 110 Int. 2, Centro, Toluca 50000. Tel. 7222136631 
































2.1.3. Visión, Misión, Valores 
 Visión 
Ser una empresa de alta participación en la agroindustria, ofreciendo a nuestros clientes 
productos naturales cuyo reconocimiento sea de fuente natural para la buena salud 
 
 Misión 
Somos una empresa dedicada a la comercialización y exportación de productos orgánicos 
seleccionados a base de yacón, teniendo como producto principal la harina de yacón la cual se 
elabora con los más estrictos procesos de calidad y salubridad. 
 
 Valores 
Responsabilidad: Cumplir con todos lo establecido con las partes con quienes se realicen los 
negocios, con el fin de tener una buena imagen en el mercado. 
Puntualidad: Cumplir a tiempo con los pedidos y/o requerimientos cuando se pacten las 
negociaciones. 





Conciencia Ecológica: Nuestra empresa tiene respeto por el medio ambiente, es por ello que 
por cada actividad que se realiza, se limita a utilizar productos o procesos que sean 
perjudiciales al medio ambiente, y también a la salud de nuestros consumidores finales. 
 
2.2. Producto 
El producto a exportar por la empresa NATURAL CROPS S.A.C. es la “Harina de Yacón”, hecha 
a base de yacón orgánico, la cual se venderá en sachets de aluminio trilaminado de 250 gr. 
Durante todo el proceso de fabricación de nuestro producto, se utilizaron productos 
naturales y orgánicos, para no ir en contra de nuestros principios de producir productos cien 
por ciento orgánicos. 
 













 Origen del yacón 
Su denominación proviene de la voz quechua Waywash, yakun (yakunyuq). El yacón es un 
tubérculo originario de América del Sur, el cual era una fuente alimenticia para los pueblos 
indígenas. En los andes, fue utilizado por las personas que habitaban el antiguo 
Tahuantinsuyo, ellos lo consumían por el agradable dulzor de sus raíces gruesas idealizándola 
como una “fruta” que podría refrescar a aquellos que lo consumían. Para aumentar el dulce 
sabor del yacón, se exponía al sol por unos días. 
La primera cita registral sobre el yacón da como principal partícipe a Bernabé Cobo en el año 
1633 el cual menciona que se consume como un fruto crudo que mejora su sabor si se expone 
al sol y tiene buena durabilidad luego de su cosecha sin ningún rastro de descomposición, por 





Por su parte Yacovleff en 1933 menciona que el yacón se encuentra en casi todos los fardos 
funerarios de Paracas, también se han encontrado diseños de sus raíces en pinturas de la 
cultura Nazca. 
Este producto se puede consumir crudo o cocido. Actualmente, existen variedades de 
presentaciones las cuales se les ha dado al yacón para que puedan ser consumidas por las 
personas. El sabor dulce del yacón se debe a la alta cantidad de fructooligosacáridos. 
 
El yacón que utilizaremos, proviene de la ciudad de Cajamarca, ya que nuestro distribuidor 
tiene sus centros de cultivo en dicha ciudad. Nuestro equipo de trabaja viajó hasta la provincia 
de Bambamarca - Ciudad de Cajamarca, para poder ver y realizar los estudios de campo en las 
tierras de nuestro proveedor. El viaje duró aproximadamente 3 días. 
 Descripción 
 Tallo: Forma cilíndrica, con nudos, tiene pelos. Al finalizar la etapa de crecimiento, se 
ramifica en 6 a 8 ramas de planta.  
 Hoja: Posee forma triangular, color verde oscuro. 
 Flor: Aparecen en los meses 5 y 6 de la plantación, de 8 a 12 flores por planta. 
 Fruto: Presentan variaciones con respecto al tamaño, la forma y el sabor. Su cascara 
lisa, presenta variaciones en el color, pueden ser: blanco, amarillo, naranja, morado, 
con estrías fucsias. 
 Beneficios para la Salud 
 Su característica antioxidante ayuda a liberar las toxinas del cuerpo, retrasando el 
proceso de envejecimiento. 
 Combate el estreñimiento gracias a los prebióticos, así como también fortalece la flora 
intestinal. 
 Su bajo nivel de calorías lo hace ideal para incluirlo en las dietas para bajar de peso. 
 Previene las infecciones digestivas y afecciones causadas por microorganismos como 
la diarrea. 






 Como mencionamos anteriormente la inulina que posee ayuda a metabolizar la 
glucosa del organismo. 
 Ayuda a los problemas del riñón y la vejiga, aliviando problemas urinarios, cistitis, 
nefrosis, entre otras. 














Fuente: Super foods Perú 
 Harina de Yacón Orgánico 
La harina de yacón proviene del procesamiento del yacón (raíz de yacón), el cual proviene del 
nombre científico: Smallanthus Sonchifolius es un árbol pequeño que se cultiva en la región 
andina del Perú. El yacón es un tubérculo al igual que la papa, pero se diferencian en que el 
yacón carece de almidón y sus componentes principales son: agua, inulina y fructo-
oligasacáridos (FOS). 
Componentes Porción de 100 gr 
Energía 54 kcal 
Agua 86,6 g 
Proteína 0,3 g 
Grasa 0,3g 
Carbohidratos 12,5 g 
Fibra 0,5 g 
Ceniza 0,3 g 
Calcio 23 mg 
Fósforo 21 mg 
Hierro 0,3 mg 
Retinol 12 mg 
Tiamina 0,02 mg 
Ribofllavina 0,11 mg 
Niacina 0,34 mg 





Éstos al entrar en el tracto digestivo liberan un carbohidrato que no es el azúcar sino la 
fructuosa. El yacón es un tubérculo cuya composición química fue altamente estudiada con la 
finalidad de establecer las propiedades nutricionales y medicinales de dicho alimento. Las 
raíces de Yacón contienen cantidades importantes de potasio y de antioxidantes. El polvo 
secado de la raíz de Yacón contiene (base seca) FOS 50-70% y la proporción baja de los 
azúcares simples. El cuerpo humano no tiene ninguna enzima para hidrolizar el FOS, así que 
pasa a través de la zona de metabolización digestiva, proporcionando pocas calorías, toda una 
ayuda y un fenómeno comercial para las personas que hacen dietas, para aquella de tienen 
sobrepeso, problemas de la sangre entre otras enfermedades. 



















 Ficha técnica de la Harina de Yacón 
              
  FICHA TÉCNICA   
         
  INFORMACIÓN BÁSICA DEL PRODUCTO     
         
  1. NOMBRE DE LA EMPRESA Y TIEMPO EN EL MERCADO NACIONAL    
  
Natural Crops S.A.C - 6 meses 
  
  2. PRODUCTOS QUE ACTUALMENTE COMERCIALIZA LA EMPRESA   
  
Harina de yacón orgánico 
  
  
3. MARCA DEL PRODUCTO Y PARTIDA ARANCELARIA DEL 
PRODUCTO   
         
  Yacón Flour Light       
         
  4. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO     
  
La harina de yacón es buena para la salud, ayuda a reducir índice de grasa corporal, 
mejora el tránsito intestinal, apropiado para personas con sobrepeso, ayuda a mejorar 
la calidad de vida de las personas que consumen dicho producto   
  5. FORMAS DE PRESENTACIÓN     
  
Única presentación en sachet de 250 gr  
  
  6. EXISTE VARIEDADES DEL PRODUCTO     
  Si                (   )  No          ( x )     
  7. ZONA GEOGRÁFICA DE PRODUCCIÓN     
  
Se compran las raíces de yacón las cuales tienen como lugar de extracción al 
departamento de Cajamarca, para luego encargar la producción de Harina de yacón a 
la empresa Katurperu SAC   
  8. USO Y APLICACIÓN      
  Adicionar a los jugos, batidos, yogurt u agua, se puede agregar en comidas    
  9. VALOR AGREGADO DEL PRODUCTO A EXPORTAR    
  
El valor agregado se da en la practicidad de poder consumir el producto tanto en la 
presentación, en la consistencia de la harina y con el zipper que cuenta   
  10. PRINCIPAL MERCADO      
  Estado de México, Municipio de Toluca de Lerdo     
         
              
 

















Nuestra empresa no decidió colocar un nombre específico al producto, si no de forma general: 
“Harina de Yacón”. La mayoría de la competencia nacional comercializa la harina de yacón de 
esta forma, la distinción está en el tipo de la harina de yacón, muchos de ellos no son 
orgánicos; es por ello que en el empaque se resalta ello. 
 
 Nombre de la Empresa 
Se decidió utilizar el nombre de Natural Crops S.A.C., ya que colocar el nombre en 
inglés nos resulta más comercial cuando nuestra empresa comience a expandirse a 
otros países de manera progresiva. Natural Crops, en español significa: “Cultivos 
Naturales”, ya que nosotros trabajamos con productos libre de plaguicidas, pesticidas 























En el logotipo se ha colocado en la parte superior el nombre de nuestra empresa con el logo: 
árboles, que representan la naturaleza, ya que nuestro rubro gira en torno a ellos. 
En la parte central se ha colocado, nuestro producto estrella como materia prima, para que 
las personas puedan saber de dónde proviene la harina que van a consumir. El nombre es 
atractivo para la mirada de los clientes, ya que resalta a simple vista. También, muy 
importante, está la palabra “Orgánico”, que es la forma en como se ha cultivado el yacón y 
esto, marca una gran diferencia con los otros tipos de harina de yacón, las cuales no son 
orgánicos. También, se coloca la certificación HACCP y BPM (Buenas prácticas de 
manufactura), la cual nuestro producto posee; la cantidad de contenido de la presentación de 
este producto, en este caso 250 gr. Y los correos de contacto de nuestra empresa. 
 


























Siendo la harina de yacón un producto para el consumo humano, el envase que se debe 
manejar debe ser de calidad tanto para proteger el contenido de posibles impurezas y en el 
transporte hasta el punto de destino, como en la presentación enfocado a nuestros 
consumidores finales. Es por ello que teniendo las premisas anteriores consideramos que el 
envase que posee dichas cualidades es Trilaminado Stand up Pouch con zipper de color 
plateado, también conocidas como auto sostenibles, son especializadas para sólidos. 
La bolsa tiene tres capas de material. La capa externa es de PET de calibre 12; la capa 
intermedia es de Polipropileno bio-orientado (BOPP) de calibre 14 metalizado y la capa interna 
es de polietileno de calibre 300. La capa de PET le da resistencia a la bolsa, y la capa de 
polietileno garantiza su sellado. La capa de BOPP Metalizado le brinda su color plata. 
La bolsa cuenta con un zipper (abre fácil), que le facilita al usuario final, abrir y cerrar la bolsa 
cuantas veces le sea necesario para el uso de la harina de yacón, manteniendo el producto 
conservado lejos de agentes externos como el aire, la humedad o elementos contaminantes. 
Gracias al polietileno en la bolsa, es factible el sellado de la parte superior, mediante una 
máquina selladora de bolsas, este proceso garantiza al usuario final que la harina de yacón se 
conserve con esa frescura que caracteriza. 


























Dentro de las características que este tipo de envase ofrece al contenido: 
• Superior barrera contra el oxígeno, humedad, grasas, ácidos, luz y olores externos. 
• Excelente durabilidad y resistencia al manipuleo. 
• Excepcional sellabilidad que logra un empaque hermético. 
• Alta claridad y brillo. 
• Apto 100% para uso alimentario. 
Con respecto a la presentación de la harina de yacón será envasado en contenidos de 250 gr 
el cual introduciremos al mercado de México en esa única presentación para después 
proyectar una línea de productos con derivados del yacón cuando nuestro producto se 
encuentre posicionado por los consumidores en el país de destino. 
 
2.3. Política de precios 
El precio de venta de nuestro producto, considerando todos los componentes, como materia 
prima, mano de obra, gastos indirectos, etc. será finalmente de $6.87 a nuestro distribuidor: 
Grupo Nutrisa. 
 
2.4. Táctica de ventas 
 
 Producto 
El diseño que posee nuestro producto es ergonómico, de fácil manipulación por el cliente 
final, posee cierre hermético para la conservación del producto durante su tiempo de uso, 
color llamativo y una pequeña descripción del uso en la parte posterior del empaque para 
los consumidores. Datos de la empresa en el empaque para que los clientes se 
comuniquen con nuestra empresa si desean realizar consultas. Harina de Yacón orgánico, 
superior en la calidad y beneficios en la salud en comparación a los otros productos. 
 
 Precio 
El precio de venta es asequible con el fin de que el producto tenga una rápida aceptación 
y compra en México, y lo primordial, que se haga conocido en el mercado mediante la 










Las 3 tiendas que tiene el Grupo Nutrisa en Toluca de Lerdo, permitirá que nuestro 
producto sea conocido de manera rápida y fácil en el mercado. Después, con la expansión 
de nuestro producto a otros estados de México, donde el Grupo Nutrisa también tiene 
lugares de venta con más de 450 establecimientos. 
La venta online de nuestro producto por medio de nuestra página web y del Grupo Nutrisa, 
el uso de las redes sociales y los correos informativos de venta. 
 
Página web 
 WWW.NATURALCROPS.COM  
Correos electrónicos 
 ventas@naturalcrops.com 
 naturalcrops@gmail.com  
Página de Facebook 
 https://www.facebook.com/NaturalcropsPE/  
YouTube 





 Muestras gratuitas del producto 
 Precio introductorio atractivo 
 Promociones de compra: 2x1 ó 2x3 en la compra de productos 


















2.5. Publicidad y promoción 
La publicidad y la promoción son aspectos claves que nuestra empresa debe tener en cuenta, 
como vía de llegar a nuestros clientes de una manera fácil, buena y sencilla, causando una 
buena impresión, y que el mensaje de compra de nuestro producto sea directo, y que logres 
posicionarse en la mente de los consumidores, y puedan compartir estas ideas con su entorno. 
En primer lugar, se buscarán los medios de publicidad gratuitos, los cuales sean de usos 
generales y populares entre las personas: Redes Sociales (Facebook, Instagram). 
 
2.5.1. Publicidad 
 Facebook: Creación de un Fan Page de la empresa, donde se publicite nuestro 
principal producto: Harina de Yacón, posteriormente se promocionarán las demás 
líneas de productos de nuestra empresa. El Facebook permite una comunicación 
virtual con los clientes, ellos mediante sus comentarios o mensajes en el chat, podrán 
dar las opiniones acerca del producto, la publicidad o sugerencias en todo caso. Todo 
esto será tomado en cuenta para poder mejorar y arreglar ciertas falencias, y quien 
más que los consumidores finales, que podrán “juzgar” todo esto. 
De manera periódica, se realizarán publicaciones del producto, haciendo realce en las 
bondades principalmente, que es un producto natural y orgánico esencialmente, ya 
que de esta forma es como queremos que las personas tengan la idea de nuestro 
producto en su mente.  
De manera adicional, hay opciones en las cuales se paga por el servicio de publicidad 
en Facebook, escogiendo el radio de alcance de la promoción de las publicaciones. 
Nosotros accederemos a esta opción, por un periodo de tiempo determinado, con la 
finalidad de que nuestras publicaciones lleguen a más personas y de esta forma captar 
su atención. 
 Instagram: Actualmente, esta red social tiene mucha aceptación y es usado por la 
mayoría de las personas, donde más resaltan los jóvenes. Aprovechando esto, 
utilizaremos el Instagram para colocar fotos de nuestro producto, y también imágenes 
con las bondades del producto y ciertas promociones de venta cada cierto periodo de 
tiempo, de igual manera se tendrá una comunicación directa con el cliente mediante 







 YouTube: Mediante esta página web, podremos compartir con nuestros seguidores y 
clientes, diversos videos informativos acerca de los productos naturales del Perú que 
utilicemos, de las propiedades curativas que tienen, diversos testimonios, y usos 
extras de nuestros productos. 
 Creación de una página web, la cual permitirá la exhibición de nuestros productos, 
información de los productos orgánicos oriundos del Perú que utilicemos en los 
diversos nuevos productos que comercialicemos. Se dispondrá de la compra online, 
mediante el carrito de compras, accesos directos a las redes sociales de nuestra 
empresa, y para que se pongan en contacto con nuestra empresa, mediante la bandeja 
de mensajes. 
 Nuestra empresa, diseñará flyers, posters, informativos con las bondades del 
producto, la imagen de nuestro producto, la cual será distribuida al Proveedor, con el 
fin de que él a su vez, lo distribuya a sus clientes. 
 
2.5.2. Promoción 
 Inicialmente, la entrega gratuita de nuestro producto en pequeñas cantidades a los 
clientes para que puedan probar nuestro producto y conocerlo, posterior a ello, la 
difusión de nuestro producto, se dará por ellos mismos. 
 Se utilizará un precio de introducción atractivo para los compradores, con el fin de que 
las personas puedan acceder a ello. 
 Se realizarán promociones de venta, con respecto a las cantidades de venta. Por 
ejemplo, si compran una determinada cantidad, se les obsequia otra cantidad de 
nuestro producto.  
 Los sorteos mediante redes sociales son muy eficaces actualmente, ya que de una 
forma u otra esto ayuda a que el producto sea conocido por muchas más personas; 
así que cada cierto tiempo se hará esto. También, que los consumidores cuenten la 
experiencia que hayan tenido con nuestro producto, los cuales se volverán a postear 
en nuestras cuentas de Facebook o Instagram, y a los mejores se les dará un premio. 
 Se emitirán cupones o vales de descuento, por plazo limitado en un momento 
específico, para que nuestros clientes puedan acceder a ellos y obtener disminuciones 










Nuestra harina de yacón es elaborada 100% con yacón orgánico, llevando todo el proceso de 
calidad y bajo los más exigentes estándares de salubridad impuestas por los órganos de 
control, para ello nos vemos en la obligación de tener una entidad que transmita dichas 
exigencias en el otorgamiento de un certificado orgánico para ello se optó por tener como 
entidad certificadora a IMOcert Latinoamérica. 
 







Natural Crops S.A.C. posee la certificación requerida por ley para el importador, tomado como 
exigencia para la clasificación de nuestro producto presentar un certificado orgánico, siendo 
intervinientes las autoridades reguladoras de que esto se realice. 
IMOcert ofrece servicios de inspección y certificación con calidad y confianza, mediante un 
equipo efectivo comprometido con sistemas de producción ecológica, sostenible y 
socialmente justos, a productores, procesadores y comercializadores en Latinoamérica y El 
Caribe para facilitar el acceso a mercados especializados en el mundo. 
 
Dentro de sus acreditaciones resaltan las siguientes: 
 
• Reglamento de Producción Ecológica de IMOcert (Equivalente al Reglamento Europeo 
834/2007 y sus disposiciones de aplicación) 
• National Organic Program (NOP / USDA) 
• Japanesse Agricultural Standard – JAS 
• BioSuisse 
• Asociación Naturland 
• Soil Association 
• Krav 
• Canadian Organic Regime – COR 





• Bird Friendly 
• Utz Certified 
• Global G.A.P. 
• BioComercio Ético 
• Ley 3525 de producción ecológica en Bolivia 
• Ley 29196 de Producción Orgánica en Perú 
• Ley 3481 de Producción Orgánica en Paraguay 
• REGLAMENTO DE LA LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE MÉXICO 
• C.A.F.E. Practices 
 
En México son cuatro entidades que se encargan de la seguridad alimenticia: 
 
• Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México 
(SENASICA) 
Es la entidad responsable de velar por la regulación, administración y la fomentación de 
actividades sanitarias y de inocuidad agroalimentaria, aminorando riesgos inherentes en 
materia agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera, en beneficio de los productores, 
consumidores e industria. 
 
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). 
Es la entidad responsable de la creación de medidas sanitarias para animales con el fin de 
evitar plagas y enfermedades que generen una mala reacción a la salud animal. Posee la 
potestad legal de velar por el bienestar de los animales, productos como alimentos y 
medicamentos consumidos por el ganado, además de generar las pautas para las mejores 
prácticas en la producción ganadera, y las instalaciones de procesamiento de carne. 
Adicionalmente incentiva la armonización con las normas internacionales para concluir 
acuerdos de equivalencia con otros países para permitir el comercio de animales y productos 
de origen animal o subproductos. 
 
• Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 
Es el organismo cuyo objetivo es velar por el control y vigilancia de los alimentos y bebidas, 
suplementos alimenticios, tabaco, vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas, productos de la 





de las capacidades técnicas, humanas e institucionales en las entidades federativas, así como 
de los diversos organismos a nivel regional y/o local, dedicados a la protección contra riesgos 
sanitarios y de mejorar el intercambio de información y la coordinación institucional entre las 
diversas dependencias federales y entre los distintos ámbitos de gobierno con atribuciones en 
materia sanitaria, para desarrollar acciones más eficaces de protección contra riesgos 
sanitarios. 
 
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
Es la entidad responsable de realizar la incorporación en los diferentes ámbitos de la sociedad 
y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, 
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando así una 
política ambiental integral e incluyente que permita tener como principal objetivo el 
desarrollo sustentable. 
 
En Perú son 3 las entidades sanitarias competentes: 
 
• Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) 
Es la entidad responsable que tiene como principal función la de realizar inspecciones y 
vigilancia en todos los procesos de las actividades pesqueras acuícolas, productos pesqueros, 
además de brindar todos los parámetros para la habilitación sanitaria de establecimientos 
relacionados a la pesca y acuicultura. 
 
• Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 
Es la entidad encargada de brindar la certificación fitosanitaria y zoosanitaria de los predios 
dedicados a la producción agraria, incluyendo las empacadoras que utilicen productos para la 
exportación de conformidad con los requerimientos de la Autoridad Nacional de Sanidad 
Agraria del país importador. Además, realiza la certificación fitosanitaria y zoosanitaria, previa 
inspección, de plantas y productos vegetales, animales y productos de origen animal; así como 
la certificación de insumos agrarios destinados a la exportación. 
 
• Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 
Es la entidad encargada de la creación de los requisitos y procedimientos para el registro 
sanitario, habilitación de plantas y certificado sanitario de exportación de alimentos y bebidas 






Se clasificó a las entidades reguladoras en el país de origen (Perú) y el país de destino (México) 
para evaluar y analizar las medidas que ambas toman en la salida del producto como en la 
llegada del producto: 
 
• Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) – Perú 
• Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) - Perú 
• Organización Mundial de la Salud (OMS)  
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) – México 
• Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) – México 
 
 












 Estrategia en Liderazgo en costos 
Nuestra empresa, tiene como estrategia poder elaborar un excelente producto, 
utilizando óptimamente los recursos. Desde el momento de la cosecha, se reducen los 
gastos, ya que la semilla, es utilizada de manera repetitiva en las próximas siembras. 
Como no se utilizan plaguicidas y pesticidas, se omite el desembolso de dinero para 
esto. Todo lo que se ahorra durante este proceso, se invierte en mejorar otros 
procesos. Se tiene control durante los diferentes procesos por los que atraviesa el 






 Estrategia en Diferenciación 
La estrategia de diferenciación se basa plenamente en el producto, con respecto a 
nuestra competencia. Creemos que al presentar un producto que posee beneficios 
para la salud, y es totalmente orgánico, tenemos cierta superioridad con respecto a la 
calidad y a los resultados, que muchos de los productos que contienen químicos en 
elaboración. Esta estrategia es vital para que los propios clientes puedan diferenciar 
cual es el producto que les conviene, y no solo se dejen llevar por la publicidad o los 
testimonios de otras personas. La harina de yacón, se está comercializando en un 
empaque práctico y de fácil uso, con el que facilitará el uso del mismo, para su 
diversidad de usos. 
 Estrategia de enfoque 
Con respecto al enfoque, nuestra empresa decidió de manera inicial, poder abarcar un 
sector de México: El municipio de Toluca de Lerdo en el Estado de México, tomando 
en consideración al sector de la población, la cual tiene problemas de salud como 
diabetes, sobrepeso, problemas al corazón y digestivos, ya que nuestro producto 
cuenta con beneficios contra ello, aquellas personas que deseen tener una vida 














2.6. Diseño de la cadena de producción 
 










































Pelado de cáscaras 
 






















 Recepción de la materia prima 
El yacón es recepcionado en recipientes de plástico, los cuales serán llevadas por 
bloques en pallets de madera, al área de producción, para poder seguir con el 
siguiente proceso. 
 Selección y clasificación 
En este proceso, los yacones serán seleccionados, siendo los escogidos los que se 
encuentran en un estado maduro, ya que son óptimos para la preparación de la harina 
de yacón; los yacones que faltan madurar o las que se encuentren en proceso de 
descomposición se descartarán de inmediato. 
 Lavado y Desinfección 
El lavado de los yacones mediante agua y lejía, para eliminar diversos 
microorganismos que puedan tener los yacones, luego se deja remojar por un tiempo 
determinado, para finalmente, ser enjuagadas con abundante agua para eliminar los 
residuos de lejía y microorganismos. 
 Pelado de cáscaras 
El pelado de los yacones se realizará mediante maquinas especiales, las cuales 
contienen hojillas, las cuales cortan finamente la cascara de los yacones. Este proceso 
también se puede realizar manualmente, pero demanda mayor tiempo. 
 Troceado de materia prima 
Para este proceso, las máquinas de troceado contienen hojillas de acero inoxidable, 
para evitar que el óxido pueda dañar y contaminar los yacones.  
 Proceso de Oxidación 
Para este proceso, se utilizarán jugo de limón orgánico para frenar el proceso de 
oxidación, para que el producto sea orgánico en su totalidad en los insumos. Las 
competencias nacionales utilizan ácido nítrico para el proceso de oxidación, pero esto 
cambia considerablemente el sabor del producto. 
 Secado artificial y Trituración del yacón 
Se utilizarán máquinas, las cuales, de manera artificial, ayudarán a secar rápidamente 
el yacón para su posterior trituración en las moliendas. Se puede hacer mediante la 
luz solar, pero se expone a que otras sustancias o microorganismos puedan 








 Envasado y Etiquetado 
Se llevará a cabo una serie de pasos para evitar contaminar la harina de yacón en el 
momento del envasado. Se pesarán los envases ya rellenados de harina de yacón, se 




PROVEEDORES DEL YACÓN: 
Los miembros de la empresa, emprendieron un viaje a Cajamarca, para poder conocer acerca 
del yacón gracias a un contacto que comercializa el yacón, además, durante nuestro viaje 
encontramos la feria: “PRODUCE LO QUE CAJAMARCA PRODUCE”, la cual taba siendo 
promocionada por las redes sociales. En dicho evento, había agricultores y productores de 
variedad de productos, en base a diversos productos oriundos de Cajamarca. 
 
 JUAN BARBOZA ACUÑA 
PRODUCTOR DE YACÓN EN CAJAMARCA – CASERIO DE MUÑA – BAMBAMARCA – 
CAJAMARCA. 
CEL. 972 586 478 
PRECIO DE VENTA: S/0.80 EL KG DE YACÓN, PUESTO EN CAJAMARCA. 
 
 SABIERT MENDOZA ANGULO 
KATUR PERU - VENTA DE YACÓN AL POR MAYOR – PRODUCTOR – COMERCIA OTROS 
PRODCUTOS DERIVADOS AL YACÓN 
AV. LOS RUISEÑORES 989 SANTA ANITA – LIMA 
ventas@katurperu.com  
CEL. 992 699 748 
PRECIO DE VENTA: S/1.00 EL KILO DE YACÓN. 
 
 MANUELA GOICOCHEA IDROGO 
PRODUCTORA DE YACÓN EN CAJAMARCA – CASERIO DE MUÑA – BAMBAMARCA – 
CAJAMARCA. 
CEL: NO TIENE 






Proveedores de cajas de cartón 
Mediante correos electrónicos, pudimos contactar a 3 empresas las cuales nos enviaron su 
cotización sobre 400 cajas de cartón de doble corrugado. 
Medidas: Ancho: 38.8cm – Alto: 17cm – Largo: 53cm / 400 unidades 
 
 PERUPAC S.A.C 
HUADNER ESPINOZA TARAZONA  
RUC: 20553996032 
CENTRAL: 494 – 2663 / RPC: 988940599 / RPM: 998000400 
ventas@perupac.com.pe  
PRECIO: Unitario: S/5.30 – TOTAL: S/. 2120+S/.381.60(IGV) = S/2501.60 
 
 FAENCAR S.R.L 
MARCOS PULLA – CEL. 980 002 322 
RUC: 20600767152 
Urb. Zabaleta Mz. C Lt. 6 – Ate Vitarte / TEL. (01)494 2905 
PLANTA: 1ero de Mayo MZ C Lt. 9 – Huachipa Lurigancho – Chosica 
ventas@faencar.com  
PRECIO: Unitario: S/5.04 – TOTAL: S/.2016+S/.362(IGV) = S/.2378.88 
 
 BABILONIA INVERSIONES SAC 
RUC: 20525128912 
MARTINIANO CHAVEZ 
CEL: 99352 1959 
Av. Andres Tinoco 420, Surco 













Proveedores de envase + etiquetado 
Cotizaciones mediante correo electrónico: Sachet Metalizado con zipper. 
Medidas 17x24.50 CM – Unidades: 2 Millares 
 
 PACKING FOOD SAC 
CATHERINE JÁUREGUI – ÁREA COMERCIAL 
TEL. 948803234 
PRECIO: S/. 580 por millar (Incluye IGV) 
 
 ENVAPACK PERÚ 
Av. Circunvalación N° 2476 - 2do piso San Luis 
ventas@envapack-peru.com  
CEL : 597 6617 / Cel: 977 829 513 / 933 588 423 
 
Proceso de maquila 
Nuestro equipo de trabajo, inicialmente tenía en mente comprar el yacón como materia prima 
y luego terciarizar el proceso de maquila, para poder convertir el yacón en polvo, para ello se 
buscó en la web quienes realizaban este proceso, pero al momento de contactarnos, la 
mayoría daban el servicio completo, es decir, el yacón vendido ya en polvo, y se optó por esta 
opción. 
Especificaciones: Yacón Orgánico / 5000 kg. 
 
 KATUR PERÚ 
SABIERT MENDOZA ANGULO – GERENTE  
VENTA DE YACÓN AL POR MAYOR – PRODUCTOR – COMERCIA OTROS PRODCUTOS 
DERIVADOS AL YACÓN 
ventas@katurperu.com  
AV. LOS RUISEÑORES 989 SANTA ANITA – LIMA 
CEL. 992 699 748 
PRECIO: $ 9 el kilogramo de Harina de Yacón – Puesto en Lima 








 CS ORGÁNICOS DEL PERÚ. 
exportassistant@csorganicosdelperu.com  
TEL. +51 1 464 7666 / +51  561 8126 
Calle Gamma 230, Parque Industrial del Callao - Callao, Lima, Perú 
PRECIO: $ 10 el kilogramo de Harina de Yacón + IGV – Puesto en Lima 
Envío a lugar específico : costo adicional dependiendo del distrito 
TIEMPO DE ENTREGA: 2 semanas. 
 
 ANDEAN ROOTS 
ANDRES VALLADOLID 
info@andeanroots.com.pe  
PRECIO: $ 11 el kilogramo de Harina de Yacón + IGV – Puesto en Lima 

































3. CAPÍTULO III – PLAN EXPORTADOR 
3.1. Plan Exportador 
3.1.1. Análisis del Precio de Exportación 
El costo de la harina de yacón no es tan considerable como lo son otros productos orgánicos, 
para aminorar costos de exportación se tiene que tener en cuenta los procesos bajo los cuales 
se someten este tipo de mercancía, con las cotizaciones empleadas en la negociación 
internacional se puede obtener a detalle este tipo de factores haciendo en particular nuestra 
exportación útil el uso del Incoterm CIF, puesto que estamos emprendiendo por primera vez 
un proyecto de alta magnitud y como exportador podríamos realizar las gestiones necesarias 
como la reserva en compañía naviera y el pago del flete, de hacer el despacho aduanero para 
la exportación entregar y cargar los bienes, así como incurrir con el contrato de seguro. 
 
Tabla 26. Información Básica para la Exportación de Harina de Yacón. 
 
INFORMACIÓN DEL 
PRODUCTO A EXPORTAR 
Producto Harina de Yacón 
País a exportar México 
Envase Sachet trilaminado con 
zipper de 250 gr. 
Tipo de transporte Marítimo 
Incoterm a utilizar CIF 
INFORMACIÓN DEL 
EMBARQUE 
Puerto en país de origen Callao 
Puerto en país de destino Manzanillo 
Peso total neto 5000 kg 
Unidad de carga 50 sachets por caja 
Cantidad de unidades 20,000 sachets 
Cantidad de bultos 10 palets 
 Unidad de traslado Contenedor de 20’’(pies) 
 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
 Subpartida Nacional 












3.2. Costo de Producción 
 
3.2.1. Costo de Materiales 
Dentro de los costos de materiales se estima un costo de S/ 9.83 (incluyendo igv) de los cuales 
se desglosa el costo de yacón por kg de S/ 1.38 (incluyendo igv) de 1 kg de yacón entero se 
puede hacer 200 gr de harina de yacón, el envase de S/ 1.77 (incluyendo igv), la caja de cartón 
doble corrugado de S/ 4.50 (incluyendo igv), la etiqueta de S/ 1.00 (incluyendo igv) y las cintas 
adhesivas por un valor de S/ 1.18. 
 
Tabla 28. Materiales para la elaboración de la Harina de Yacón 
 
COSTEO MATERIALES 













Yacón 25000 Kg S/.   1.17 S/.    1.38 S/.29,250.00 $ 8,810.24 S/.    34,515.00 $ 10,396.08 37.58% 
Envase 20000 UN S/.    1.50 S/.    1.77 S/.30,000.00 $ 9,036.14 S/.      35,400.00 $ 10,662.65 38.55% 
Cajas 400 UN S/.    3.81 S/.     4.50 S/.1,525.42 $ 459.46 S/.        1,800.00 $ 542.17 1.96% 
Etiqueta 20000 UN S/.     0.85 S/.     1.00 S/.16,949.15 $ 5,105.17 S/.       20,000.00 $ 6,024.10 21.78% 
Cintas 
Adhesivas 
100 UN S/.     1.00 S/.    1.18 S/.100.00 
$ 30.12 
S/.            118.00 
$ 35.54 
0.13% 
   S/.     8.33 S/.    9.83 S/.77,824.58 $ 23,441.14 S/.        91,833.00 $ 27,660.54 100% 
 







SECCIÓN II Productos del Reino Vegetal 
CAPÍTULO 11 Productos de la molinería; malta, almidón y fécula 
PARTIDA 1106 Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de 
sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los 
productos del Capítulo 08. 
SUBPARTIDA 110620 De sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14. 






3.2.2. Servicio de Maquila – Terciarizado 
 
Con respecto al servicio de maquila, comprende un costo total de S/3.00, dicho valor 
representa el envasado a S/ 1.55 (incluyendo igv) por sachet, y el etiquetado por costo de S/ 
1.45 (incluyendo igv). 
 
Tabla 29. Servicio de Maquila – Terciarizado 
 
COSTEO MAQUILA - TERCIARIZADO 













Envasado 20000 UNN  S/.            1.31  S/.             1.55  S/.        26,271.19   $        7,913.01   S/.         31,000.00   $          9,337.35  51.67% 
Etiquetado 20000 UNN  S/.            1.23  S/.             1.45  S/.        24,576.27   $        7,402.49   S/.         29,000.00   $          8,734.94  48.33% 
TOTAL      S/.           2.54  S/.            3.00  S/.       50,847.46   S/.   15,315.50   S/.        60,000.00   $        18,072.29  100.00% 




3.2.3. Costos fijos y variables 
 
Tabla 30. Detalle de Costos Fijos y Variables Anual 
 









CANTIDAD SACHET 20,000 TRIMESTRAL 80,000 POR AÑO 
Costeo de Materiales  S/.             91,833.00   $               27,660.54   S/.             367,332.00   $       110,642.17  
Servicio de Maquila  S/.             60,000.00   $               18,072.29   S/.             240,000.00   $         72,289.16  
Gastos Administrativos  S/.             68,100.00   $               20,512.05   S/.             272,400.00   $         82,048.19  
Gasto de Ventas  S/.             10,250.00   $                 3,087.35   S/.               41,000.00   $         12,349.40  
Gasto Exportación  S/.               3,768.73   $                 1,135.16   S/.               15,074.92   $           4,540.64  
G. Financiero  S/.             17,001.37   $                 5,120.90   S/.               68,005.50   $         20,483.58  
COSTO TOTAL  S/.           250,953.11   $               75,588.28   S/.          1,003,812.42   $       302,353.14  
 










3.2.4. Costos unitarios de producción 
El costo Unitario de la harina de yacón por cada sachet de 250 gr es de S/ 11.55 o $ 3.47 (tipo 
de cambio de S/ 3.32 por $)  
Tabla 31. Costos Unitarios 
CONCEPTO VALOR ANUAL 
Total de costo fijo unitario 3.92 
Costo variable unitario 7.59 
Total costo/u (S/) 11.51 
Total costo/u ($) 3.47 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
 
3.3. Costos y Gastos de Producción 
Para la cotización de los costos y gastos de exportación se hizo el contacto con la empresa 
Gamma Cargo S.A.C. 
La gestión se realizará bajo el incoterm CIF por lo que los costos están cotizados bajo dichas 
exigencias, la cual nos da un costo de exportación de S/ 3,769 o $ 1.135.16 (tipo de cambio 
de S/ 3.32 por $) 
 
CONCEPTO USD CANTIDAD PRECIO USD 
Pick up 76.00 1.00  $         76.00  
Bill of Lading 35.00 1.00  $         35.00  
Derecho de embarque 91.35 1.00  $         91.35  
Movilización para aforo 47.20 1.00  $         47.20  
Servicio de aforo 47.20 1.00  $         47.20  
Vistos buenos 171.10 1.00  $       171.10  
Gastos operativos 50.00 1.00  $         50.00  
Comisión de agente de 
aduana – fijo 
100.00 1.00  $       100.00  
Handling Agencia de Carga 50.00 1.00  $         50.00  
Costos bancarios      $       150.00  
 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
En nuestro cuadro estructurado de nuestra matriz de costos se incluye el concepto de 





la carta de crédito irrevocable y a la vista en la cual actuara el grupo Nutrisa como 
ordenante, Natural Crops S.A .C como beneficiario, Bancomer como banco emisor y 
BBVA como banco receptor, el uso de este instrumento de pago tiene como finalidad 
para nosotros como exportador asegurar el pago por las mercancías enviadas. 











  USD   USD 
EMBALAJE 
2 Embalaje cajas de cartón de doble 
corrugado 
0.15 400.00  $    60.00  
2 Esquineros 0.10 80.00  $     8.00  
MARCADO 2 Marcado de cajas 0.00   $          -    
UNITARIZACIÓN 
  Costo de pallets  20.00 10.00  $ 200.00  
2 
Paletizado + mano de obra + otros 
gastos 
5.00 1.00  $    5.00  
DOCUMENTACIÓN 
  Certificado sanitario 1.00 21.23  $   21.23  
  Certificado de origen 13.40 1.00  $   13.40  




4 Pick up 76.00 1.00  $      76.00  
1 Bill of Lading 35.00 1.00  $      35.00  
1 Derecho de embarque 91.35 1.00  $      91.35  
OTROS SERVICIOS 
1 Movilización para aforo 47.20 1.00  $      47.20  
1 Servicio de aforo 47.20 1.00  $      47.20  
1 Vistos buenos 171.10 1.00  $    171.10  
AGENTES 
1 Gastos operativos 50.00 1.00  $      50.00  
1 Comisión de agente de aduana - fijo 100.00 1.00  $    100.00  
1 Handling Agencia de Carga 50.00 1.00  $       50.00  
BANCOS   Gastos bancarios      $               -    
    Total de costos      $     667.85  
  12 FOB UNITARIO TOTAL  $           0.05     $     975.48  
    
MATRIZ DE COSTOS EN EL 
TRÁNSITO INTERNACIONAL 
      
TRANSITO 
INTERNACIONAL 
2   USD   USD 
8 Flete Internacional 84.68 1  $      84.68  
8 CFR UNITARIO TOTAL  $           0.05     $ 1,060.16  





10 CIF UNITARIO TOTAL  $           0.06     $  1,135.16  
Elaborado por: equipo de trabajo. 
3.4. Selección del Precio de Exportación 
El precio unitario para vender a nuestro distribuidor GRUPO NUTRISA es de $ 6.87 con un 
margen de ganancia del 45%. 
Tabla 33. Precio de Exportación 
CONCEPTO 
COSTO UNITARIO EN 
SOLES 
COSTOS UNITARIO EN 
DOLARES 
Costo Variables 7.59 2.28 
Costo Fijo 3.92 1.18 
Costos de Exportación 0.06 0.02 
G. Financiero 0.98 0.30 
Costo total unitario de exportación 12.55 3.78 
Precio al distribuidor (MG. 45%) 22.80 6.87 
Elaborado por: equipo de trabajo 
 
3.5. Modalidad de Pago 
 
En nuestro plan de negocios, ambas partes plasmaron los términos de las 
negociaciones en un contrato internacional de compra y venta, en el cual se detallaron 
las condiciones de la transacción, con la finalidad de que todo se realice de forma 
ordenada y no existen problemas durante todo el proceso. 
El medio de pago elegido será mediante la Carta de Crédito Confirmada, Irrevocable y 
a la vista. 
La carta de crédito es un instrumento internacional de pago, mediante el cual un banco 
emisor sigue las instrucciones del cliente, para realizar el pago a un tercero, contra la 
entrega de la documentación exigida, cumpliendo con todos los términos y 
condiciones pactados en la misma. Este instrumento brinda seguridad para ambas 
partes y permitirá a nuestra empresa asegurar el pago. 
Esta carta de crédito será “confirmada”, ya que ofrece una mayor seguridad para 
nuestra empresa, es emitida por el Banco del comprador en el extranjero y es 





que se ha establecido entre las partes no puede ser modificada, sin el consentimiento 
previo de ambos, y finalmente será “a la Vista” ya que el pago será inmediato contra 
la presentación de la documentación acordada. 
 


















































(BANCO CONFIRMADOR)  
BANCOMER 
(BANCO EMISOR) 
1. Contrato de Compra 
Venta Internacional 
2. Solicitud de la 
apertura de la carta 
de crédito. 
3. Abre la Carta de crédito 
4. Aviso de 
apertura de 
carta de crédito. 
Puerto de 
Expedición 




7. Envío de documentos 
8. Pago (Reembolso) 
9. Pago 10. Adeuda y envía 
documentos 








 Ordenante: Grupo Nutrisa (México) 
 Beneficiario: Natural Crops S.A.C. (Perú) 
 Banco Emisor: BBVA Bancomer (México) 
 Banco Confirmador: BBVA Continental (Perú) 
 
Flujo de la carta de crédito 
1. Se establece el contrato de Compra-Venta internacional entre el Grupo Nutrisa y 
la empresa Natural Crops S.A.C. 
2. El Grupo Nutrisa solicita la apertura de la carta de crédito al banco BBVA 
BANCOMER, llenando el formulario de solicitud de crédito del banco. 
3. Una vez aprobada la solicitud el banco BBVA BANCOMER emite el instrumento 
real de la carta de crédito y lo envía al banco BBVA CONTINENTAL. 
4. El banco BBVA CONTINENTAL comunica a NATURAL CROPS S.A.C. la apertura de 
la carta de crédito. 
5. La empresa Natural Crops S.A.C. envía la mercancía al Grupo Nutrisa, mediante el 
transporte marítimo al puerto Manzanillo – México. 
6. Natural Crops S.A.C. envía los documentos pertinentes de la mercancía al banco 
BBVA CONTINENTAL. 
7. El banco BBVA CONTINENTAL envía los documentos pertinentes al banco BBVA 
BANCOMER. 
8. El banco BBVA BANCOMER procede a realizar el desembolso de la carta de crédito 
al banco BBVA CONTINENTAL a favor de Natural Crops S.A.C. 
9. El banco BBVA CONTINENTAL emite el pago a NATURAL CROPS, previo descuento 
por sus servicios. 
10. El banco BBVA BANCOMER adeuda el dinero al GRUPO NUTRISA y hace la entrega 
de los documentos pertinentes de la mercancía. 
11. El GRUPO NUTRISA, con los documentos en su poder, procede a realizar el retiro 





3.6. Distribución Física Internacional 
Gráfico 17. Cadena de Distribución física Internacional
PAÍS DE ORIGEN (PERÚ)  PAIS DE DESTINO (MÉXICO) 






























INCOTERM CIF  
 Contratar Transporte y Seguro hasta puerto de destino 
 Entregar en la borda del buque la mercancía 
 Efectuar despacho de exportación 
 Efectuar despacho de importación 
PUERTO CALLAO PUERTO MAZANILLO 





 Exportador / NATURAL CROPS S.AC. 
En este caso será nuestra empresa con origen en Perú quien tenga la responsabilidad de realizar 
la exportación de harina de yacón, para ello tendremos que realizar toda la gestión concerniente 
a obtener el producto a exportar con todas las indicaciones del comprador con respecto a la 
cantidad, inocuidad, tipo de envase, tipo de embalaje entre otros, dicho producto tiene como 
punto de partida el puerto del Callao para que sea transportado vía marítima al puerto de 
Manzanillo en México. 
 Importador / GRUPO NUTRISA MÉXICO 
Será el comprador de nuestro producto ubicado en México quien previo acuerdo realice la gestión 
de despacho en su país, a su vez recepcionará la mercancía para la venta al consumidor final de 
la harina de yacón, realizando el cierre de venta con los clientes. 
 Transporte local almacenes/operador  
El transporte local será el encargado de llevar la mercancía salida de nuestro almacén hacia el 
puerto del callao cuyo recorrido se realizará por vías de fácil acceso para que la mercancía llegue 
en óptimas condiciones al puerto del Callao y posteriormente sea enviada al puerto de Manzanillo 
en México. 
 Agente de carga / GAMMA CARGO S.A.C 
En este caso actuará como intermediario con el proveedor de servicios de transporte para que la 
gestión de nuestra carga sea llevada muy eficientemente con respecto a temas de ubicación, 
peso, dimensión y nuestro tipo de producto. 
 
 Agencia de aduana/ GAMMA CARGO S.AC  
Es la empresa autorizada por La Administración aduanera y demás organismos fiscalizadores 
quien nos representará ante aduana (SUNAT) y nos brindará toda la asesoría con respecto a los 
procedimientos, trámites, documentos entre otras actividades relacionadas con la gestión de 
exportación. 
 Transporte principal 
La mercancía será colocada en un contenedor de 20’ y el modo de transporte escogido será por 









Nuestra empresa contará con el espacio de oficina y de almacén a su vez, hemos decidido que la 
localización será en la Av. Central 387, a 1 cuadra de la Av. Panamericana Norte en el distrito de 
Los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima, desde nuestro centro de operaciones cuya 
estructura mantiene un almacén colocaremos nuestro producto la harina de yacón – Natural 
Crops S.A.C. 












 Documentación en la Logística Internacional 
Exportador 
 Factura Comercial: Es un documento donde se fijan condiciones de compra y venta tales 
como la descripción de la mercancía a exportar, los precios, la modalidad de pago y el tipo 
de moneda a negociar. A su vez este documento es exigida en   cuestiones contables y 
aduaneras. 
 Packing List: Es un documento exigido por aduanas de forma obligatorio y guarda relación 
con el listado de la mercancía contenida para términos de completar la información 
contenida en la factura siendo emitida por nosotros, a su vez servirá como comprobante en 
la llegado a los almacenes temporales y en caso de pérdida, daño o pedios incorrectos. 
 Instrucciones de embarque: Es el documento que permite que la reserva y coordinación de 
despacho de un embarque marítimo se pueda hacer de manera eficaz y sin espacio para 
dudas ni imprecisiones. 
 Declaración Jurada: En caso existan comisiones en el exterior, que no se están consignando 





Agentes de proceso de exportación 
 Guía de remisión: Es un documento creado y regulado por la Superintendencia Nacional 
de  Tributaria (SUNAT) que sustenta el traslado de bienes por las pistas y carreteras de 
nuestro país. En este caso es de vital importancia puesto que a la salida de nuestro almacén 
la mercancía será transportado por una empresa de transporte privada. 
 DUA: El Documento Único Administrativo (DUA), es un documento de soporte de 
exportación en el cual se va a detallar la información sobre nuestro producto a exportar y 
sirve como base principal para la declaración tributaria ante las autoridades aduaneras el 




 Conocimiento de embarque o Bill of Lading – B/L: Titulo valor que contiene estipulaciones 
del contrato de transporte marítimo y representa las mercancías que se transportan, este 
documento constituye un instrumento por el cual el importador podrá reclamar la mercancía 
al transportista. 
 
Documentos emitidos por otras instituciones 
 Certificado de Origen: En este caso nuestro importador en México nos exige dicha 
documentación puesta en el contrato de compra y venta es por ello que este certificado nos 
permitirá convencer que el producto a exportar es de origen peruano y podríamos acceder 
a beneficios arancelarios. Para dicha certificación tendríamos que solicitar la emisión de la 
misma por algún órgano competente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR) dentro de los más conocidos y de renombre se encuentra La Cámara de 
Comercio de Lima, La Asociación de Exportadores y La Sociedad Nacional de Industria. 
 Certificado Sanitario: La harina de yacón se clasifica como un producto procesado para el 
consumo humano, bajo esta especificación el certificado sanitario tendrá que ser emitido 
por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), obteniendo dicho certificado, avalará 
que nuestro producto enviado cumple con todos los estándares, especificaciones o normas 







Régimen de despacho  
El régimen por el cual optamos para realizar la exportación de la harina de yacón es el régimen 
de exportación definitiva, ya que dentro de su normatividad se encuentra la del envío de 
mercancía al exterior para su uso o consumo definitivo en el exterior. 
El término de despacho será efectuado bajo la normativa de: 
Despachos Aduaneros con fines comerciales: ya que el valor de la mercancía supera el monto de 
los US$ 2,000, en cuyo caso se necesitará contratar los servicios de un Agente de Aduana. 
De acuerdo al procedimiento vigente, los documentos comerciales que amparan el Régimen de 
Exportación Definitiva son los siguientes:  
 Factura Comercial 
 Documento de Transporte. 
 Declaración Única de Aduanas (DUA). 
Destino/origen/puerto o aeropuerto de destino u origen 
 Transporte Nacional: Cajamarca - Lima (Terrestre) 
 Transporte Internacional: Vía Marítima  
 Puerto del Callao (PERÚ) - ORIGEN 
 Puerto Manzanillo (MÉXICO) – DESTINO (Principal) 
 
Unitarización 
La carga a enviar es unitarizada: se enviará en un contenedor de veinte pies (20’) de manera full 
(FCL: Full Container Load), vía marítima. Para ello, se utilizarán pallets tipo americano, los cuales 
facilitarán la manipulación de la carga por medio de equipos mecanizados. Cada pallet, llevará 
sobre sí, cajas de cartón corrugado, 40 cajas para ser exactos sobre cada pallet. Cada caja, 
contendrá cincuenta (50) sachet de aluminio trilaminado, en presentaciones de doscientos 
cincuenta gramos (250g.) 
 
Con respecto a la naturaleza de la carga, la harina es considerada como alimento no perecedero, 
es decir tienen una larga vida útil, a no ser que sufran alguna intervención externa: que sean 
perforados o abiertos, con respecto a su empaque, ya que de esta manera agentes externos 

















HARINA DE YACÓN ORGÁNICO 20000 UNIDADES EN SACHET DE 250 GR = 5000 
KG = 5 TN. 
Detalle de Embalaje 
 
CONCEPTO CANTIDAD 
CAJA CARTON DOBLE CORRUGADO  4 CAJAS X CAMA 
 40 CAJAS X PALET 













NOMBRE Pallet 1200 cm x 1000 cm semi 
DESCRIPCIÓN Pallet recuperado 120 x 100 semi con patín de 120. 
Capacidad de carga: hasta 900 Kg. 
Otras características: 
-Entrada del transpaleta por los 4 lados. 
-Dimensiones de los componentes: 
 5 maderas de 1200 x 90 x 18 
 3 travesaños de 1000 x 90 x18 
 9 tacos de 90 x 90 x 80 
 3 maderas de 1200 x 90 x 18 
Contenedor DRY-VAN 20’ 




LARGO 6.058 mm 5.900 mm  
ANCHO 2.438 mm 2.345 mm 2.335 mm 
ALTO 2.591 mm 2.400 mm 2.290 mm 
VOLUMEN 33.30 m3 





3.7 Reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio internacional - 
Norma sanitaria NIMF-15 
 
La norma Sanitaria NIMF -15, reglamenta el embalaje de madera utilizado en el comercio 
internacional, mediante las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de introducción 
y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el embalaje de madera, 
fabricado de madera en bruto de coníferas y no coníferas, utilizado en el comercio 
internacional. Fue aprobada por la Comisión de Medidas Fitosanitarias de la CIPF 
(Convención Internacional de Protección Fitosanitaria) en el año 2002. Tanto el país de 
origen (Perú), como el país de destino (México), son países miembros.  
 
Esta norma, tiene como sujetos de aplicación a los embalajes de madera como: las paletas 
o parihuelas, la madera de estiba y desestiba, las jaulas, los bloques, los barriles, los 
cajones, las tablas para carga, los collarines de paleta y los calces, cuyo espesor sea 
superior a los 6 mm. , adicional a ello, el embalaje debe de estar fabricado en su totalidad 
de material de madera sometida a procesamiento, como el contrachapado, los tableros 
de partículas, los tableros de fibra orientada a las hojas de chapa que se producen 
utilizando pegamento, calor o presión, o combinación de los mismos. 
 
Todas las Organizaciones nacionales de protección fitosanitarias (ONPF) deberían aceptar 
estas medidas fitosanitarias como fundamento para autorizar la entrada del embalaje de 
madera sin exigir el cumplimiento de requisitos específicos. Caso contrario, se exige una 
justificación técnica. 
 
El organismo competente de brindarnos la información y dar el visto bueno a las 
empresas que cumplen con esta norma sanitaria es el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA) que, en su portal web nos dio una lista detallada de las empresas 
autorizadas para realizar el tratamiento térmico y marcado de embalajes de madera para 
la exportación. La empresa autorizada N°35 es la más adecuada para nosotros. Es por ello 





reconocimiento que posee y porque se encuentra muy cerca a nuestro centro de labores, 
lo cual es beneficioso porque disminuye a cero el tiempo de tránsito hasta nuestra 
empresa. 
 
Datos de la Empresa autorizada N°35 
 NOMBRE:  MADERERA VILLASOL S.C.R.L. 
 DIRECCIÓN:  Av. Central N° 382 Urb. Santa Luisa, Los Olivos, Lima 
 TELÉFONO:  5280527 / 996514953 
 EMAIL:  negocios@madereravillasol.com 
 N° AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Nº 040-2018-MINAGRI- SENASA-
DSV-SCV 
 VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN: 17 de mayo de 2019  
 
Adicionalmente, La madera para el embalaje deberá ser sometida a Inspección 
Fitosanitaria por el SENASA y cumplir con los requisitos fitosanitarios establecidos por el 
país de destino. 
 
PROCESO DE SUPERVISIÓN POR SENASA: Las acciones de supervisión, serán realizadas 
durante cualquier fase del proceso, tales como: 
 
 Previo al inicio del tratamiento fitosanitario. 
 Al inicio del proceso. 
 Durante el transcurso del tratamiento fitosanitario. 
 Al final del proceso. 
 Durante el proceso de almacenamiento de las maderas tratadas. 
 En el proceso de elaboración de los embalajes 
 En el puerto de embarque de la mercadería de exportación. 






Los pallets utilizados, tienen la marca autorizada, la cual incluye: 
 El símbolo “PE”, los cuales son dos letras del país de origen de la mercadería (PERÚ), 
según la norma ISO. 
 “586”: es el número especial que SENASA ha designado a la empresa productora de 
embalaje para madera. 
 “KD”: madera secada al horno. 
Las marcas sobre los pallets, son legibles, permanentes y no son transferibles a otros pallets, es 
































































Para asegurar la carga, se utilizarán zunchos de polipropileno, el cual 
ayudará a fijar el embalaje de los paquetes, para ello se usará una 
tensadora manual y las hebillas de plástico.  
 
Las principales características de este tipo de zuncho son: 
 Es ligero para su uso 
 El material no se oxida 
 Es económico 
 Tiene reserva de tensión 
 
 
Figura 35. Zuncho de polipropileno 
Figura 36. Hebilla de plástico 





Tabla 35. Pictogramas 












PICTOGRAMA: ESTE LADO ARRIBA 
Este pictograma indica la posición correcta 














PICTOGRAMA DE SENSIBILIDAD A LA 
HUMEDAD 
Mediante este pictograma, se indica que el 
embalaje debe de mantenerse en un 
material seco, ya que el contenido puede 












PICTOGRAMA DE RECICLAJE 
Este pictograma, indica que el material del 
cual está hecho el embalaje, en este caso, el 





3.8 Características de la Carga a Exportar 
Tabla 36. Detalle de la Carga a Exportar 
 
1 SACHET TRILAMINADO 250 GR 
CANTIDAD 20000 UD 
TOTAL ENVIO 5000 KG 
      
CONTENIDO DE SACHETS POR CAJA 50 UD 
TOTAL CAJAS 400 UD 
      
LARGO DE PALET 
1200/388 3.093 CAJA 
1200/530 2.264 CAJA 
ANCHO DE PALET 
1000/388 2.578 CAJA 
1000/530 1.887 CAJA 
TOTAL CAJAS POR CAMA 4 UD 
 
 
     
ALTO DE CAJA 170 MM 
CAPACIDAD DE CAJAS APILADAS X CONTENEDOR 10 UD 
TOTAL ALTURA CAJAS APILADAS 1700 MM 
ALTURA DE TACO DE PALET 160 MM 
TOTAL ALTURA DE CAJAS + TACO 1860 MM 
ALTO DE C22ONTENEDOR INTERNO 2290 MM 
1860 MM < 2290MM 
      
X 900 KG 
PESO TOTAL CAJAS X PALET 500 KG 
500 KG < 900 KG 
 



















Figura 39. Cajas apiladas 
 
Total Cajas por pallet = 40 cajas  
Total altura + taco = 1860 mm 
Nivel = 10 cajas apiladas 
Total Altura cajas    = 170 cm 
Total Altura + Taco = 186 cm 
Peso Neto Total Cajas por pallet = 
500 kg 
Peso de las Cajas = 8 kg 
Peso del Pallet = 25 kg 




















En la base van 04 cajas organizadas en 02 
de largo y 02 de ancho. 























De acuerdo a la cubicación de pallets entrarían 10 de ellos en la base, teniendo en cuentas 
que dentro de 1 pallet entraran 10 camas de 4 cajas apiladas con un total de 40 cajas por 
pallet y 400 cajas en total de envío. 
 
Tabla 37. Total Peso Bruto de Envío 
 
Total Peso Bruto por Pallet 533 kg 
Total Pallets 10 pallet 
Total Peso Bruto de Envío 5,330 kg 
Capacidad de Peso del Contenedor de 20’’ 28,000 kg 
 

























































3.9 Tratado de Libre Comercio Perú – México 
 
El tratado de libre comercio entre Perú y México, fue firmado en Lima el 06 de abril 
del año 2011, pero recién entró en vigencia el 1ro de febrero del año 2012. Este 
acuerdo reemplazaba el Acuerdo de Complementación Económica N°8 suscrito en el 
año 1995. 
 
Principalmente, los acuerdos fueron los siguientes: 
 Comercio de bienes: Aranceles, reglas de origen, procedimientos aduaneros, 
reconocimiento mutuo de denominaciones de origen, salvaguardas, medidas 
sanitarias y fitosanitarias. 
 Comercio de servicios: Financieros, transfronterizos, reconocimiento muto de 
certificado de estudios en la entrada temporal de personas. 
 Inversión: Garantías brindadas a los inversionistas, mecanismo de arbitraje 
internacional. 
 
En la página de Acuerdos Comerciales del Perú, encontramos un enlace la cual 
conduce a un documento, en donde se encuentran la lista para exportar Mercancías 
México. Ubicamos nuestro producto según la partida arancelaria para poder saber La 
tasa base que poseía y la categoría en la que se encuentra. 
 













































































08 y 20) 
60% a 100% Libre en el 2012 
(A) 
Libre en el 2016 
(B) 
Libre en el 2021 
(C) 
Papas para siembra, 
aceituna 
deshidratada, 
garbanzos, frijol para 
siembra, maca y 
demás raíces, 
avellanas con 
cáscara y sin cáscara, 
cerezas. 
Preparaciones de 
espárragos, jugo de 




























En conclusión, el producto a exportar, se encuentra libre de aranceles, desde el año 












4. CAPÍTULO IV – ORGANIZACIÓN 





















 Búsqueda y reserva del nombre 
 
Se realiza la búsqueda del nombre de nuestra empresa Natural Crops S.A.C, en la oficina 
registral de SUNARP, con un aporte significativo de S/. 5.00, dicho proceso tarda de 15 a 20 
minutos. 
Una vez hecha la búsqueda y no encontrar relación con nuestro nombre de empresa se 
procede a hacer la reserva correspondiente, para con ello dar por reservada nuestro nombre 
de empresa e imposibilitando que alguien más pueda tener acceso a la reserva, con un aporte 
significativo de S/. 18.00, dicho proceso mantiene un tiempo de reserva de 30 días calendario, 
computados a partir del día de la reserva. 
 
 Elaborar la minuta de constitución de empresa 
La minuta es elaborada por el abogado en un estudio de abogados u notaria, dicho documento 
detalla información sobre la actividad económica (rubro de empresa), aportes de capital de 






•Busqueda y reserva del nombre de la empresa
2
•Elaborar la minuta de constitución de empresa
3
•Elaborar la escritura pública
4
•Inscribir la empresa en RR.PP
5





 Elaborar la escritura pública 
Los socios proceden a colocar la firma representativa de ambos, teniendo como testigo el 
notario. 
 
 Inscribir la empresa en RR. PP 
El notario procede a realizar la inscripción de la empresa en la superintendencia nacional de 
registros públicos (SUNARP). 
La notaria otorga el testimonio como documento sustentatorio de creación de la empresa y 
conserva una como reserva. 
 
 Obtención del ruc en Sunat 
El representante legal de la empresa procede a presentarse ante la SUNAT anexando 
documentos sustentatorios de la creación de la empresa y de la actividad económica, así como 
comprobantes de pagos tributarios, una vez revisados los documentos, SUNAT otorgará el RUC 
y la clave sol. 
 
 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI 
Natural Crops S.A.C desea tener reconocimiento en el mercado por ello debemos registrarnos 
ante INDECOPI, el valor es solo un único pago que realizaremos para registrar nuestra marca, 


























Natural Crops S.A.C. es una empresa creada por socios, amigos universitarios, quienes 
decidieron incursionar en el mundo de los negocios, utilizando sus conocimientos obtenidos 
en la universidad, principalmente para la comercialización de productos naturales, oriundos 
de nuestro país, con el resto del mundo; los cuales, actualmente tiene un alto valor, gracias a 
los grandes beneficios en la salud que nos brindan estos productos. 
En este proyecto de Negocios, NATURAL CROPS S.A.C se dedicará a la exportación de harina 
de yacón al municipio de Toluca de Lerdo, Estado de México, México. 
 
 Razón Social: NATURAL CROPS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 
 RUC: 20156825859 
 Marca del Producto a comercializar: Harina de Yacón 
 Domicilio Fiscal:  Av. Central 387 – Los Olivos – Lima. 
 
NATURAL CROPS S.A.C. formará parte del REGIMEN LABORAL GENERAL, por el cual, cumplirá 
con todas las características del régimen, tales como: Essalud, Cumplimiento de Tiempo de 
Servicio (CTS), Asignación familiar del 10%, las gratificaciones de julio y diciembre y vacaciones 
30 días al año. Esto, asegura los derechos laborales y la seguridad social de los trabajadores y 
empleadores. 
Además, se realizará el pago mensual del Impuesto a la Renta (I.R) y el Impuesto General a las 
Ventas (I.G.V), la emisión de dos tipos de comprobantes, y los registros contables. 
 
Objetivos 
 Obtener reconocimiento por parte de nuestros clientes. 
 Generar mayores ingresos a lo largo de los periodos proyectados. 
 Ser partícipe del crecimiento de las exportaciones de productos orgánicos. 

































Fuente: Google Maps 
 
4.1.1. Personería Jurídica de la Sociedad 
La denominación jurídica de nuestra microempresa es de Sociedad Anónima Cerrada (SAC), 
con ello no podremos participar en el Mercado de valores y solo a tener menos o igual a 20 
accionistas, a continuación, se detalla algunos puntos a tratar:  
 Sociedad de Capitales: Se forma gracias a los aportes de los socios, sin los cuales no podría 
existir la sociedad. 
 División de capital en títulos negociables denominados acciones: Las acciones representan 
una parte alícuota del capital y son negociables. La titularidad de las acciones de la sociedad 
confiere una serie de derechos indesligables, relacionados con la toma de decisiones en la 






 Responsabilidad Limitada: Los socios no responden personalmente por las deudas sociales. 
 Mecanismo Jurídico Particular: La propiedad y la gestión de la empresa, se encuentran 
desligados. Basado en tres órganos de administración que deciden las labores de dirección 
y gestión de la empresa: la junta general de accionistas, el directorio, y la gerencia. 
 La sociedad se disuelve por el vencimiento de su plazo de duración, conclusión de su objeto 
social, acuerdo adoptado con arreglo al estatuto, y otras formas previstas en la Ley. 
Tabla 40. Clasificación según tipo de Empresa 
 
Tipo de Empresa Número de socios / 
accionistas 




 Mínimo 2 
 Máximo 20 





 Aporte en 
efectivo o en bienes 
 Se divide en 
acciones 
Fuente: SUNAT 
Para poder constituir una S.A.C. se debe de realizar lo siguiente: 
 
 Elaborar la minuta de constitución. 
 Presentar la minuta al notario público. 
 Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
 Legalizar los libros societarios. 
 Tramitar la licencia municipal de las instalaciones de la empresa. 
 
4.2. Análisis de la Estructura del Capital Social 
Está conformado por acciones y se integra a los aportes de cada uno de los socios, quienes 
no responden personalmente de las deudas sociales. El aporte puede ser en bienes no 




































 Gerente General 
Planifica, dirige, organiza y controla las actividades de la empresa Natural Crops S.A.C., 
velando que todas las actividades y objetivos se cumplan de manera óptima. Tiene la 
capacidad de liderazgo para poder manejar los equipos de trabajo en la empresa. 
 
 Asistente 
Se encarga de las actividades administrativas de la empresa, coordinar las actividades 
que se llevarán a cabo, reuniones, buscar información acerca de temas que se 
presenten en las actividades de la empresa, minimizar la carga laboral que tenga el 
Gerente general, trabajando en conjunto. 
 
 Gerente Comercial 
Se encarga del sistema comercial de Natural Crops S.A.C, mediante la planificación, 
organización, coordinación y supervisión, el diseño de estrategias y políticas para 
cumplir con los objetivos comerciales planteados y lograr una mejor posición en el 
mercado. También, se encarga de analizar y desarrollar nuevos productos para el 
mercado. 
Gerente General 
Gerente Comercial Gerente de 
Logística 










 Gerente de Logística 
Generalmente, se encargan de la dirección y planificación los procesos logísticos, 
garantizar el bajo coste en las actividades y asegurar que todo se desarrolle con 
eficacia. Realizar actividades operativas con respecto a la recepción, envío y manejo 
de mercancías y materiales, resolver problemas logísticos que sucedan durante los 
procesos dentro de la empresa. 
 
 Jefe de Marketing 
Se encarga del diseño y la implementación del plan de Marketing en Natural Crops 
S.A.C., las estrategias de marketing para nuestros productos, se encarga del manejo 
de la publicidad, redes sociales, comunicación con los clientes y buscar la forma de 
captar la atención del cliente. 
 
 Asistente de Calidad 
Principalmente, se encargará de verificar y asegurar la calidad e inocuidad en cada uno 
de los procesos de producción de la harina de yacón, proponer mejoras continuas 
durante el proceso. Asegurar las buenas prácticas de manufactura, que se cumplan 
todos los estándares establecidos. 
 
 Operario Almacén 
Se encargará del trabajo de almacenamiento, carga y descarga de los productos 
cuando lleguen a nuestro centro de trabajo, realizar labores de limpieza del local, 
cuidado durante el transporte de la mercadería, actividades encomendadas por los 





















































S/. 2,200.00 S/. 26,400.00 S/. 2,376.00 S/. 4,796.00 S/. 733.33 S/. 36,505.33 
Gerente 
Comercial 
S/. 1,500.00 S/. 18,000.00 S/. 1,620.00 S/. 3,270.00 S/. 500.00 S/. 24,890.00 
Gerente de 
Logística 
S/. 1,500.00 S/. 18,000.00 S/. 1,620.00 S/. 3,270.00 S/. 500.00 S/. 24,890.00 
Asistente S/. 1,200.00 S/. 14,400.00 S/. 1,296.00 S/. 2,616.00 S/. 400.00 S/. 19,912.00 
Operario 
Almacén 1 
S/. 1,860.00 S/. 22,320.00 S/. 2,008.80 S/. 4,054.80 S/. 620.00 S/. 30,863.60 
Jefe de 
Marketing 




S/. 1,200.00 S/. 14,400.00 S/. 1,296.00 S/. 2,616.00 S/. 400.00 S/. 19,912.00 





5. CAPÍTULO V – PRESUPUESTOS DE FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN 
 
5.1. Estructura de Inversión 
Con relación a la recaudación de información por el distribuidor, el crecimiento del PBI de 
México proyectado bajo la plataforma EIKON y al tipo de cambio; nuestro volumen de envió 
será de 80,000 sachets de 250 gr de harina de yacón para el año 2019. 
Tabla 42. Presupuesto de Venta Anual 
 
PRESUPUESTO DE VENTA DEL PRODUCTO 
PRODUCTO 
AÑO                    
2019 
AÑO                   
2020 
AÑO                     
2021 
AÑO                  
2022 
AÑO                     
2023 
Volumen Proyectado 80000 84145 88621 93354 98320 
Precio de venta unitario $6.87 $6.87 $6.87 $6.87 $6.87 
Ingreso por ventas $ $549,732 $ 578,216 $608,977 $641,496 $675,624 
Ingreso por ventas S/ S/1,825,112 S/1,919,676 S/2,021,803 S/2,129,768 S/2,243,071 
 
Elaborado por: equipo de trabajo 
 
La empresa Katur Perú S.A.C nos entregará la harina de yacón en sachets de 250 gr dando un 
total de 20,000 sachets, dicho proceso se repetirá por 4 veces al año en el primer periodo, con 
un total de 80,0000 sachets, ello generará un ingreso por ventas de $549,094 para el año 2019. 
 
 Presupuesto de Materia Prima 
Con la recolección de cotizaciones reales se pudo obtener los precios con respecto a los 
materiales necesarios para la elaboración de nuestro presupuesto de materia prima, con 
respecto al yacón el precio es de S/1.17 por kg, el envase a S/1.50 por sachet con zipper 
trilaminado de 250 gr, la etiqueta a S/ 0.85 por unidad, la caja de cartón doble corrugado a 












Tabla 43. Presupuesto de Materia Prima Total Anual 
 
CONCEPTO 
AÑO                   
2019 
AÑO                       
2020 
AÑO                       
2021 
AÑO                      
2022 
AÑO                         
2023 
Yacón en Kg S/. 117,000 S/. 123,062 S/. 129,609 S/. 136,530 S/. 143,793 
Envase S/. 120,000 S/. 126,217 S/. 132,932 S/. 140,031 S/. 147,480 
Etiqueta S/. 67,797 S/. 71,309 S/. 75,103 S/. 79,113 S/. 83,322 
Caja S/. 6,102 S/. 6,418 S/. 6,759 S/. 7,120 S/. 7,499 
Cinta 
Adhesiva 
S/. 800 S/. 841 S/. 886 S/. 934 S/. 983 
 
Total  
S/. 310,898 S/. 327,848 S/. 344,403 S/. 363,728 S/. 383,078 
Total con 
IGV 
S/. 366,860 S/. 386,861 S/. 406,396 S/. 429,199 S/. 452,032 
Elaborado por: equipo de trabajo 
 
Obtenidos los precios se procedió a obtener el presupuesto mensual para cada periodo, 
nuestro proyecto estima un periodo proyectado de 5 años, la cual se detalla a continuación: 
 
Tabla 44. Presupuesto de Materia Prima Mensual para el año 2019 
 









Yacón S/. 1.17   25000     25000     25000     25000   100000 S/.117,000 
Envase S/. 1.50   20000     20000     20000     20000   80000 S/.120,000 
Etiqueta S/. 0.85   20000     20000     20000     20000   80000 S/.67,797 
Cajas S/. 3.81   400     400     400     400   1600 S/.6,102 
Cintas 
Adhesivas 
S/. 1.00   200     200     200     200   800 S/.800 













Tabla 45. Presupuesto de Materia Prima Mensual para el año 2020 
 









Yacón S/. 1.17   26295     26295     26295     26295   105181 S/.123,062 
Envase S/. 1.50   21036     21036     21036     21036   84145 S/.126,217 
Etiqueta S/. 0.85   21036     21036     21036     21036   84145 S/.71,309 
Cajas S/. 3.81   421     421     421     421   1683 S/.6,418 
Cintas 
Adhesivas 
S/. 1.00   210     210     210     210   841 S/.841 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
Tabla 46. Presupuesto de Materia Prima Mensual para el año 2021 
 









Yacón S/. 1.17   27694     27694     27694     27694   110777 S/.129,609 
Envase S/. 1.50   22155     22155     22155     22155   88621 S/.132,932 
Etiqueta S/. 0.85   22155     22155     22155     22155   88621 S/.75,103 
Cajas S/. 3.81   443     443     443     443   1772 S/.6,759 
Cintas 
Adhesivas 
S/. 1.00   222     222     222     222   886 S/.886 
Elaborado por: equipo de trabajo 
 
Tabla 47. Presupuesto de Materia Prima Mensual para el año 2022 
 









Yacón S/. 1.17   29173     29173     29173     29173   116692 S/.136,530 
Envase S/. 1.50   23338     23338     23338     23338   93354 S/.140,031 
Etiqueta S/. 0.85   23338     23338     23338     23338   93354 S/.79,113 
Cajas S/. 3.81   467     467     467     467   1867 S/.7,120 
Cintas 
Adhesivas 
S/. 1.00   233     233     233     233   934 S/.934 








Tabla 48. Presupuesto de Materia Prima Mensual para el año 2023 
 









Yacón S/. 1.17   30725     30725     30725     30725   122900 S/.143,793 
Envase S/. 1.50   24580     24580     24580     24580   98320 S/.147,480 
Etiqueta S/. 0.85   24580     24580     24580     24580   98320 S/.83,322 
Cajas S/. 3.81   492     492     492     492   1966 S/.7,499 
Cintas 
Adhesivas 
S/. 1.00   246     246     246     246   983 S/.983 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
 Presupuesto de Mano de Obra Indirecta 
Para nuestro proyecto terciarizaremos la mano de obra, en este caso la empresa encargada 
de realizar el envasado y etiquetado de los 80,000 sachet de 250 gr. Al año será la empresa 
Kartur Perú S.A.C, dicha empresa nos ha costeado los dos procesos mencionados 
anteriormente por separado, con la cual el envasado nos da un precio de S/ 1.31 y el 
etiquetado a S/ 1.23, respectivamente. 
 
 Envasado 
Tabla 49. Presupuesto MOI - Envasado Total Anual 
 
CONCEPTO AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 
MOI - Envasado S/105,085 S/110,529 S/116,410 S/122,626 S/129,150 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
Tabla 50. Presupuesto MOI - Envasado, mensual para el año 2019 
 
AÑO 2019 
CONCEPTO  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Cantidad 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 80000 
Precio por 
Empaque 
S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 
TOTAL S/8,757 S/8,757 S/8,757 S/8,757 S/8,757 S/8,757 S/8,757 S/8,757 S/8,757 S/8,757 S/8,757 S/8,757 S/105,085 





Tabla 51. Presupuesto MOI - Envasado, mensual para el año 2020 
 
AÑO 2020 
 CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Cantidad 7012 7012 7012 7012 7012 7012 7012 7012 7012 7012 7012 7012 84145 
Precio por 
Empaque 
S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 
TOTAL S/9,211 S/9,211 S/9,211 S/9,211 S/9,211 S/9,211 S/9,211 S/9,211 S/9,211 S/9,211 S/9,211 S/9,211 S/110,529 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
Tabla 52. Presupuesto MOI - Envasado, mensual para el año 2021 
 
AÑO 2021 
CONCEPTO  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Cantidad 7385 7385 7385 7385 7385 7385 7385 7385 7385 7385 7385 7385 88621 
Precio por  
Empaque 
S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 
TOTAL S/9,701 S/9,701 S/9,701 S/9,701 S/9,701 S/9,701 S/9,701 S/9,701 S/9,701 S/9,701 S/9,701 S/9,701 S/116,410 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
Tabla 53. Presupuesto MOI - Envasado, mensual para el año 2022 
 
AÑO 2022 
 CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Cantidad 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 93354 
Precio por 
Empaque 
S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 
TOTAL S/10,219 S/10,219 S/10,219 S/10,219 S/10,219 S/10,219 S/10,219 S/10,219 S/10,219 S/10,219 S/10,219 S/10,219 S/122,626 
Elaborado por: equipo de trabajo 
 
Tabla 54. Presupuesto MOI - Envasado, mensual para el año 2023 
AÑO 2023 
 CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Cantidad 8193 8193 8193 8193 8193 8193 8193 8193 8193 8193 8193 8193 98320 
Precio por 
Empaque 
S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 S/1.31 
TOTAL S/10,762 S/10,762 S/10,762 S/10,762 S/10,762 S/10,762 S/10,762 S/10,762 S/10,762 S/10,762 S/10,762 S/10,762 S/129,150 








Tabla 55. Presupuesto MOI -Etiquetado Total Anual 
 
CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 
MOI - Etiquetado S/98,305 S/103,398 S/108,899 S/114,714 S/120,817 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
Tabla 56. Presupuesto MOI - Etiquetado, mensual para el año 2019 
 
AÑO 2019 
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Cantidad 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 80000 
Precio por 
etiquetado 
S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 
TOTAL S/8,192 S/8,192 S/8,192 S/8,192 S/8,192 S/8,192 S/8,192 S/8,192 S/8,192 S/8,192 S/8,192 S/8,192 S/98,305 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
Tabla 57. Presupuesto MOI - Etiquetado, mensual para el año 2020 
 
AÑO 2020 
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Cantidad 7012 7012 7012 7012 7012 7012 7012 7012 7012 7012 7012 7012 84145 
Precio por 
etiquetado 
S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 
TOTAL S/8,617 S/8,617 S/8,617 S/8,617 S/8,617 S/8,617 S/8,617 S/8,617 S/8,617 S/8,617 S/8,617 S/8,617 S/103,398 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
Tabla 58.  Presupuesto MOI - Etiquetado, mensual para el año 2021 
 
AÑO 2021 
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Cantidad 7385 7385 7385 7385 7385 7385 7385 7385 7385 7385 7385 7385 88621 
Precio por 
etiquetado 
S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 
TOTAL S/9,075 S/9,075 S/9,075 S/9,075 S/9,075 S/9,075 S/9,075 S/9,075 S/9,075 S/9,075 S/9,075 S/9,075 S/108,899 






Tabla 59. Presupuesto MOI - Etiquetado, mensual para el año 2022 
 
AÑO 2022 
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Cantidad 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 93354 
Precio por 
etiquetado 
S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 
TOTAL S/9,560 S/9,560 S/9,560 S/9,560 S/9,560 S/9,560 S/9,560 S/9,560 S/9,560 S/9,560 S/9,560 S/9,560 S/114,714 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
Tabla 60. Presupuesto MOI - Etiquetado, mensual para el año 2023 
 
AÑO 2023 
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Cantidad 8193 8193 8193 8193 8193 8193 8193 8193 8193 8193 8193 8193 98320 
Precio por 
etiquetado 
S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 S/1.23 
TOTAL S/10,068 S/10,068 S/10,068 S/10,068 S/10,068 S/10,068 S/10,068 S/10,068 S/10,068 S/10,068 S/10,068 S/10,068 S/120,817 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
 Costos de Producción 
Los costos de producción incluidos en nuestro proyecto corresponden al detalle del valor 
invertido en materia prima y en mano de obra indirecta, la cual nos da un costo de producción 
de S/ 570,250 para el año 2019. 
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN TOTAL 
CONCEPTO 
AÑO                      
2019 
AÑO                     
2020 
AÑO                         
2021 
AÑO                         
2022 
AÑO                            
2023 
Materia Prima S/. 366,860 S/. 386,861 S/. 406,396 S/. 429,199 S/. 452,032 
Mano de Obra 
Indirecta 
S/. 203,390 S/. 213,928 S/. 225,309 S/. 237,340 S/. 249,967 
Total costo de 
producción 
S/. 570,250 S/. 600,789 S/. 631,705 S/. 666,539 S/. 701,999 










 Presupuesto Gastos Administrativos 
Dentro del presupuesto de los gastos administrativos se incluyen los gastos de las 
remuneraciones al personal fijo de la empresa, los gastos de los servicios de asesorías 
externas, el pago de servicios a entidades correspondientes y otros servicios externos 
como el alquiler del local de nuestra empresa. 
 
Tabla 61. Presupuesto de Gasto Administrativo Total Anual 
 
CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 
Remuneraciones S/.181,863 S/.181,863 S/.181,863 S/.181,863 S/.181,863 
Servicio asesoría legal S/.8,000 S/.8,000 S/.8,000 S/.8,000 S/.8,000 
Servicio asesoría 
contable 
S/.8,000 S/.8,000 S/.8,000 S/.8,000 S/.8,000 
Servicio de asesoría en 
comercio exterior 
S/.7,200 S/.7,200 S/.7,200 S/.7,200 S/.7,200 
Energía Eléctrica S/.2,640 S/.2,640 S/.2,640 S/.2,640 S/.2,640 
Servicio de Agua Potable S/.2,400 S/.2,400 S/.2,400 S/.2,400 S/.2,400 
Telefonía + Internet S/.1,440 S/.1,440 S/.1,440 S/.1,440 S/.1,440 
Servicio de Limpieza S/.11,400 S/.11,400 S/.11,400 S/.11,400 S/.11,400 
Seguridad S/.11,400 S/.11,400 S/.11,400 S/.11,400 S/.11,400 
Alquiler Local trabajo S/.42,000 S/.42,000 S/.42,000 S/.42,000 S/.42,000 
Total S/.276,343 S/.276,343 S/.276,343 S/.276,343 S/.276,343 
Elaborado por: equipo de trabajo 
 
 Gastos de Exportación y Ventas 
Con respecto a los gastos de exportación se está consolidando los 4 envíos al año de 20, 000 
sachet de 250 gr de harina de yacón lo cual no resulta una inversión de S/ 3769 por cada envío, 
contabilizando los 4 envíos por año nos resulta S/ 15,075 para el año 2019. 
 
Tabla 62. Gastos de Exportación Total Anual 
 
 CONCEPTO 2019 2020 20221 2022 2023 
Gasto de Exportación S/15,075 S/15,856 S/16,700 S/17,591 S/18,527 
 







Dentro de nuestro gasto de ventas se incluye los costos de transporte interno en los cuales se 
recurrirá para el flete del movimiento de la mercancía dentro del nuestro territorio tanto en 
el recojo al nuestro almacén como en el envío hacia el puerto correspondiente; en el gasto de 
publicidad se incurre a nuestra empresa como estrategia de concretar y aumentar ventas. 
 
Tabla 63. Gasto de Ventas Total Anual 
 
 CONCEPTO 2019 2020 20221 2022 2023 
Transporte S/11,017 S/11,017 S/11,017 S/11,017 S/11,017 
Publicidad S/45,763 S/45,763 S/45,763 S/45,763 S/45,763 
Total S/71,855 S/72,636 S/73,479 S/74,371 S/75,307 
Total con IGV S/84,788 S/85,710 S/86,705 S/87,758 S/88,862 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
5.1.1. Presupuesto Operativo y Maestro 
Presupuesto Maestro 
Dentro del presupuesto maestro se encuentra detallado y proyectado todos los gastos 
incurridos para nuestro proyecto, conjuntamente tenemos el detalle del presupuesto de 
operación y el presupuesto financiero, el resultado de estos tres elementos están expresados 
en saldos favorables ya que muestran un comportamiento creciente en los saldos de los 
periodos de evaluación. 
 
Tabla 64. Presupuesto Maestro - Financiero 
 
PRESUPUESTO MAESTRO 
PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL 
 CONCEPTO 2019 2020 2021 2022 2023 
PRESUPUESTO DE VENTAS  S/. 1,825,112   S/. 1,919,676   S/. 2,021,803   S/. 2,129,768   S/. 2,243,071  
PRESUPESTO MATERIA PRIMA  S/.    366,860   S/.    386,861   S/.    406,396   S/.    429,199   S/.    452,033  
PRESUPUESTO DE MANO DE 
OBRA DIRECTA 
 S/.    203,390   S/.    213,928   S/.    225,309   S/.    237,340   S/.    249,967  
COSTOS DE PRODUCCIÓN  S/.   570,250   S/.    600,789   S/.    631,705   S/.    666,539   S/.    701,999  
GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/.   276,343   S/.    276,343   S/.    276,343   S/.    276,343   S/.    276,343  
GASTOS DE VENTAS  S/.     84,788   S/.      85,710   S/.      86,705   S/.      87,758   S/.      88,862  






ESTADO DE RESULTADOS 
PROYECTADO 
  S/.603,206.37 S/.1,257,469.77 S/.1,969,606.21 S/.2,740,846.56 S/.3,566,971.76 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
PROYECTADO 
S/.1,155,063.14 S/.1,927,497.98 S/.2,748,783.73 S/.3,572,593.51 S/.4,425,742.79 
ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 
S/.1,041,524.18 S/.1,673,889.96 S/.2,355,106.63 S/.3,129,521.33 S/.3,978,612.54 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
5.2. Estructura de la Inversión 
Se estima una inversión en activos tangibles de S/ 30,249, la cual se deriva en S/ 4,500 para 
acondicionar el local, S/ 13,926 para equipos de procesamiento de datos y S/ 11,822 para 
muebles y enseres. 
 
5.2.1. Inversión Tangible 
Tabla 65. Inversión en Activos Tangibles 
 
DESCRIPCIÓN ÁREA M2 PRECIO POR M2 SUB-TOTAL 
Acondicionar Local 180  S/.                25.00   S/.       4,500.00  
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
A. Equipos procesamiento de datos 







 Computadora  6  S/.          1,180   S/.                7,080   S/.             8,354  
 Impresora Multifunción  2  S/.          1,162   S/.                2,324   S/.             2,742  
 Proyector   1  S/.          1,499   S/.                1,499   S/.             1,769  
 Sistema sonido Home 
Theater  
1  S/.             899   S/.                   899   S/.             1,061  
 Total   S/.             11,802   S/.           13,926  














B. Muebles y Enseres 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
Total Inversión Fija Tangible  S/.     30,249 
 
5.2.2. Inversión Intangible 
 
Se estima una inversión en activos intangibles de S/ 1,057 correspondientes a los trámites para 
creación y constitución de la empresa con las autoridades correspondientes.  
 
Tabla 66. Inversión en Activos Intangibles 
 
Descripción S/. 
Búsqueda de Índice SUNARP  S/.             5  
Reserva de nombre en SUNARP  S/.           20  
Elaboración de Acto Constitutiva (minuta) MAC  S/.         220  
Elevar la minuta a escritura pública  S/.         180  
Elevar la escritura pública en la SUNARP   S/.         180  
Licencia de funcionamiento Municipalidad de Los Olivos  S/.         393  
Sistema de facturación Electrónica  S/.           59  
Total  S/.      1,057  
Elaborado por: equipo de trabajo. 









Escritorio de Oficina  6  S/.             799   S/.                4,794   S/.             5,657  
Silla Giratorio para 
oficina 
 




2  S/.             459   S/.                   918   S/.             1,083  
Teléfono Yealink  6  S/.             190   S/.                1,140   S/.             1,345  
Tacho de maya 
metálica 
 
6  S/.                33   S/.                   198   S/.                 234  
Pizarra Acrílica  2  S/.             100   S/.                   200   S/.                 236  
Artículos de Oficina       S/.                1,695   S/.             2,000  
  
Total 





5.2.3. Inversión en Capital de Trabajo 
 
La inversión en capital de trabajo estimada corresponde a S/ 188,552, representa los gastos 
de compras, gastos administrativos, de ventas y exportación correspondientes al primer envío 
que se realizará. 
 
Tabla 67. Inversión en Capital de Trabajo 
 
CONCEPTO MONTO 
Gastos Compras S/.151,833 
Gastos Administrativos S/.22,700 
Gastos de Ventas S/.10,250 
Gastos de Exportación S/.3,769 
Total S/.188,552 
Elaborado por: equipo de trabajo 
 
 Resumen de la Inversión 
Se estima una inversión total de S/ 219,857, distribuida en inversión fija tangible de S/ 30,248, 
inversión fija intangible de S/ 1,057 y en capital de trabajo de S/ 188,552. 
 
Tabla 68. Resumen de la Inversión 
 
CONCEPTO SIN IGV CON IGV 
Inversión Fija Tangible     
Acondicionar Local S/.         3,814 S/.       4,500 
Equipos de procesamiento de datos S/.       11,802 S/.       13,926 
Muebles y enseres S/.        10,019 S/.       11,822 
Inversión Fija Intangible   
Constitución de la Empresa S/.        513 S/.     605 
Licencia de funcionamiento Municipalidad de Los Olivos S/.        333 S/.     393 
Sistema de facturación Electrónica S/.          50 S/.      59 
Total activo fijo tangible e intangible S/.    26,530 S/.       31,306 
Elaborado por: equipo de trabajo 
 






Capital de Trabajo  S/.    188,552  
Existencias  S/.      91,833  
Disponible  S/.      93,219  
Exigible  S/.        3,500  
 
Total inversión inicial  S/.       219,857  
 







POR 250 GR 




Mano de Obra Directa 
 
$51,916.95 $0.65 






Gasto de Ventas 
 
$17,102.31 $0.21 






Gastos de Operación=(GA+GV+GE+GF) 
 
$109,540.75 $1.37 
Costo Total =(CP+GO)  $255,101.76 $3.19 










Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
Como se puede apreciar en la tabla anterior para determinar el precio de venta de nuestro 
producto se tuvo que tener en cuenta el consolidado del costeo total de los costos y gastos 





incluyendo el margen de ganancia de nuestra empresa y adicionando finalmente el IGV, 
finalmente obtenemos como resultado que nuestro precio de venta al distribuidor es de $6.87. 
 
5.3. Financiamiento de la Inversión 
5.3.1. Evaluación de las fuentes de financiamiento 
Nuestra empresa es nueva en el sector hay que tener en cuenta que para recibir 
financiamiento de entidades financieras ya sean los grandes bancos, cooperativas o cajas 
municipales de ahorros y crédito como mínimo para que nos puedan otorgar un préstamo 
deberíamos tener de 6 a 12 meses de experiencia. Por consiguiente, se recurrió a obtener un 
préstamo como persona natural bajo el término dependiente formal ya que contamos con 
buen récord crediticio en las centrales de riesgo. 
 
Tabla 69. Comparación Entidades Financieras 
 
CONCEPTO CAJA SULLANA CREDI SCOTIA QAPAC 
Periodo 40 40 40 
TCEA 24.50% 27.30% 26.40% 
TEM 2.04% 2.28% 2.20% 
Cuota Mensual S/ 5,667.20 S/5,901.00 S/5,825.00 
 





















APORTE DE SOCIOS 
ROGGER BRAIAN CHAUCA SANTOS ERICK ALEXANDER ROJAS MURILLO
5.3.2. Estructura del financiamiento 
Aporte de los socios 
Se estima un aporte de los socios de S/65,957 de los cuales Rogger Braian Chauca Santos 
aportará S/ 32,978.59 el cual corresponde al 50% y Erick Alexander Rojas Murillo aportará S/ 
32,978.59 el cual corresponde al 50%. 
Tabla 70. Aportes de los Socios 
 
CONCEPTO SUB-TOTAL TOTAL 
Aportes de socios   S/. 65,957 
Total inversión fija tangible  S/.          30,249  
 S/.            31,306  
Total inversión fija intangible  S/.            1,057  
Reserva para capital    S/.       97,262.72  
Crédito    S/.          153,900  
Capital de trabajo    S/.          188,552  
Reserva para capital    S/.            34,652  
 
SOCIOS MONTO S/. PARTICIPACIÓN % 
ROGGER BRAIAN CHAUCA SANTOS  S/.32,978.59  50% 
ERICK ALEXANDER ROJAS MURILLO  S/.32,978.59  50% 
Total  S/.     65,957  100% 
Elaborado por: equipo de trabajo 
 


















Se estima un financiamiento de S/ 153,900 que equivale al 70% de la inversión total. 
Tabla 71. Estructura del Financiamiento 
 
CONCEPTO MONTO PARTICIPACIÓN % 
Total Inversión S/. 219,857 100% 
Patrimonio S/. 65,957 30% 
Deuda S/. 153,900 70% 
 




0 S/. 153,900.09       
1 S/. 151,375.09 S/. 3,142.13 S/. 2,525.00 S/.5,667.12 
2 S/. 148,798.54 S/. 3,090.57 S/. 2,576.55 S/.5,667.12 
3 S/. 146,169.39 S/. 3,037.97 S/. 2,629.15 S/.5,667.12 
4 S/. 143,486.55 S/. 2,984.29 S/. 2,682.83 S/.5,667.12 
5 S/. 140,748.95 S/. 2,929.52 S/. 2,737.61 S/.5,667.12 
6 S/. 137,955.45 S/. 2,873.62 S/. 2,793.50 S/.5,667.12 
7 S/. 135,104.91 S/. 2,816.59 S/. 2,850.53 S/.5,667.12 
8 S/. 132,196.18 S/. 2,758.39 S/. 2,908.73 S/.5,667.12 
9 S/. 129,228.06 S/. 2,699.01 S/. 2,968.12 S/.5,667.12 
10 S/. 126,199.34 S/. 2,638.41 S/. 3,028.72 S/.5,667.12 
11 S/. 123,108.78 S/. 2,576.57 S/. 3,090.56 S/.5,667.12 
12 S/. 119,955.13 S/. 2,513.47 S/. 3,153.65 S/.5,667.12 
13 S/. 116,737.09 S/. 2,449.08 S/. 3,218.04 S/.5,667.12 
14 S/. 113,453.35 S/. 2,383.38 S/. 3,283.74 S/.5,667.12 
15 S/. 110,102.56 S/. 2,316.34 S/. 3,350.79 S/.5,667.12 
16 S/. 106,683.36 S/. 2,247.93 S/. 3,419.20 S/.5,667.12 
17 S/. 103,194.36 S/. 2,178.12 S/. 3,489.01 S/.5,667.12 
18 S/. 99,634.12 S/. 2,106.88 S/. 3,560.24 S/.5,667.12 
19 S/. 96,001.19 S/. 2,034.20 S/. 3,632.93 S/.5,667.12 
20 S/. 92,294.09 S/. 1,960.02 S/. 3,707.10 S/.5,667.12 
21 S/. 88,511.30 S/. 1,884.34 S/. 3,782.79 S/.5,667.12 
22 S/. 84,651.28 S/. 1,807.11 S/. 3,860.02 S/.5,667.12 
23 S/. 80,712.45 S/. 1,728.30 S/. 3,938.83 S/.5,667.12 
24 S/. 76,693.21 S/. 1,647.88 S/. 4,019.25 S/.5,667.12 
25 S/. 72,591.90 S/. 1,565.82 S/. 4,101.31 S/.5,667.12 
26 S/. 68,406.86 S/. 1,482.08 S/. 4,185.04 S/.5,667.12 





28 S/. 59,778.71 S/. 1,309.45 S/. 4,357.67 S/.5,667.12 
29 S/. 55,332.06 S/. 1,220.48 S/. 4,446.64 S/.5,667.12 
30 S/. 50,794.63 S/. 1,129.70 S/. 4,537.43 S/.5,667.12 
31 S/. 46,164.57 S/. 1,037.06 S/. 4,630.07 S/.5,667.12 
32 S/. 41,439.97 S/. 942.53 S/. 4,724.60 S/.5,667.12 
33 S/. 36,618.91 S/. 846.07 S/. 4,821.06 S/.5,667.12 
34 S/. 31,699.42 S/. 747.64 S/. 4,919.49 S/.5,667.12 
35 S/. 26,679.49 S/. 647.20 S/. 5,019.93 S/.5,667.12 
36 S/. 21,557.07 S/. 544.71 S/. 5,122.42 S/.5,667.12 
37 S/. 16,330.07 S/. 440.12 S/. 5,227.00 S/.5,667.12 
38 S/. 10,996.35 S/. 333.41 S/. 5,333.72 S/.5,667.12 
39 S/. 5,553.74 S/. 224.51 S/. 5,442.62 S/.5,667.12 
40 S/. 0.00 S/. 113.39 S/. 5,553.74 S/.5,667.12 
  Total S/. 71,673.48 S/. 132,343.02 S/. 204,016.50 
 


























5.3.3. Estados Financieros 
 Flujo de Caja 
El flujo de caja proyectado para nuestro proyecto resulta beneficioso estimando y 
cuantificando las inversiones que se realizaran, así como los costos e ingresos, al final el saldo 
neto obtenido que genera desde el momento de realizar la inversión hasta los periodos 
estimados indica un flujo positivo y aceptable. 
Tabla 72. Flujo de Caja Proyectado 
 
CONCEPTO 
FLUJO DE CAJA ANUAL 
AÑO AÑO 1 AÑO AÑO 2 AÑO AÑO 3 
INGRESOS   
Volumen de ventas   80000 84145 88621 93354 98320 
Precio   S/. 22.81 S/. 22.81 S/. 22.81 S/. 22.81 S/. 22.81 
TOTAL INGRESOS    S/. 1,825,112 S/. 1,919,676 S/. 2,021,803 S/. 2,129,768 S/. 2,243,071 
EGRESOS   
Materia Prima   S/. 366,860 S/. 386,861 S/. 406,396 S/. 429,199 S/. 452,032 
Mano de Obra Indirecta   S/. 203,390 S/. 213,928 S/. 225,309 S/. 237,340 S/. 249,967 
Gastos Administrativos   S/. 276,343 S/. 276,343 S/. 276,343 S/. 276,343 S/. 276,343 
Salarios   S/. 181,863 S/. 181,863 S/. 181,863 S/. 181,863 S/. 181,863 
Servicios asesorías   S/. 23,200 S/. 23,200 S/. 23,200 S/. 23,200 S/. 23,200 
Energía Eléctrica   S/. 2,640 S/. 2,640 S/. 2,640 S/. 2,640 S/. 2,640 
Servicio de Agua   S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 
Telefonía + Internet   S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440 
Servicio de Limpieza   S/. 11,400 S/. 11,400 S/. 11,400 S/. 11,400 S/. 11,400 
Seguridad   S/. 11,400 S/. 11,400 S/. 11,400 S/. 11,400 S/. 11,400 
Alquiler de Oficina   S/. 42,000 S/. 42,000 S/. 42,000 S/. 42,000 S/. 42,000 
Gastos de Ventas   S/. 67,000 S/. 22,333 S/. 22,333 S/. 22,333 S/. 22,333 
Gastos de Exportación   S/. 17,788 S/. 18,710 S/. 19,705 S/. 20,758 S/. 21,862 
Inversión Fija Tangible S/. 30,249           
Inversión Fija Intangible S/. 1,057           
Capital de Trabajo S/. 188,552           
Impuesto a la Renta   S/. 252,406 S/. 273,770 S/. 297,986 S/. 322,718 S/. 345,684 
TOTAL EGRESOS S/. 219,857 S/. 1,183,787 S/. 1,191,945 S/. 1,248,073 S/. 1,308,691 S/. 1,368,221 
              
Crédito S/. 153,900           
Amortización   -S/. 33,945 -S/. 43,262 -S/. 55,136 -S/. 21,557 S/. 0 
Interés   -S/. 34,061 -S/. 24,744 -S/. 12,869 -S/. 1,111 S/. 0 
FLUJO DE CAJA -S/. 65,957 S/. 573,319 S/. 659,726 S/. 705,725 S/. 798,408 S/. 874,850 
SALDO ACUMULADO -S/. 65,957 S/. 507,362 S/. 1,167,089 S/. 1,872,814 S/. 2,671,222 S/. 3,546,072 






Elaborado por: equipo de trabajo. 
CONCEPTO 
FLUJO DE CAJA MENSUAL PARA EL PRIMER AÑO 
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
INGRESOS   
Volumen de ventas   0 0 20000 0 0 20000 0 0 20000 0 0 20000 
Precio   S/. 22.8 S/. 22.8 S/. 22.8 S/. 22.8 S/. 22.8 S/. 22.8 S/. 22.8 S/. 22.8 S/. 22.8 S/. 22.8 S/. 22.8 S/. 22.8 
TOTAL INGRESOS S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 456,278 S/. 0 S/. 0 S/. 456,278 S/. 0 S/. 0 S/. 456,278 S/. 0 S/. 0 S/. 456,278 
EGRESOS   
Materia Prima   S/. 30,572 S/. 30,572 S/. 30,572 S/. 30,572 S/. 30,572 S/. 30,572 S/. 30,572 S/. 30,572 S/. 30,572 S/. 30,572 S/. 30,572 S/. 30,572 
Mano de Obra Indirecta   S/. 16,949 S/. 16,949 S/. 16,949 S/. 16,949 S/. 16,949 S/. 16,949 S/. 16,949 S/. 16,949 S/. 16,949 S/. 16,949 S/. 16,949 S/. 16,949 
Gastos  Administrativos   S/. 21,095 S/. 21,095 S/. 26,895 S/. 21,095 S/. 21,095 S/. 26,895 S/. 21,095 S/. 21,095 S/. 26,895 S/. 21,095 S/. 21,095 S/. 26,895 
Salarios   S/. 15,155 S/. 15,155 S/. 15,155 S/. 15,155 S/. 15,155 S/. 15,155 S/. 15,155 S/. 15,155 S/. 15,155 S/. 15,155 S/. 15,155 S/. 15,155 
Servicios Asesorías   S/. 0 S/. 0 S/. 5,800 S/. 0 S/. 0 S/. 5,800 S/. 0 S/. 0 S/. 5,800 S/. 0 S/. 0 S/. 5,800 
Energía Eléctrica   S/. 220 S/. 220 S/. 220 S/. 220 S/. 220 S/. 220 S/. 220 S/. 220 S/. 220 S/. 220 S/. 220 S/. 220 
Servicio de Agua   S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 
Telefonía + Internet   S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 
Servicio de Limpieza   S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 
Seguridad   S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 
Alquiler de Oficina   S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 
Gastos de Ventas   S/. 5,583 S/. 5,583 S/. 5,583 S/. 5,583 S/. 5,583 S/. 5,583 S/. 5,583 S/. 5,583 S/. 5,583 S/. 5,583 S/. 5,583 S/. 5,583 
Gastos de Exportación   S/. 0 S/. 0 S/. 4,447 S/. 0 S/. 0 S/. 4,447 S/. 0 S/. 0 S/. 4,447 S/. 0 S/. 0 S/. 4,447 
Inversión Fija Tangible S/. 30,249                         
Inversión Fija Intangible S/. 1,057                         
Capital de Trabajo S/. 188,552                         
Impuesto a la Renta   S/21,033.79 S/21,033.79 S/21,033.79 S/21,033.79 S/21,033.79 S/21,033.79 S/21,033.79 S/21,033.79 S/21,033.79 S/21,033.79 S/21,033.79 S/21,033.79 
TOTAL EGRESOS S/. 219,857 S/. 95,233 S/. 95,233 S/. 105,480 S/. 95,233 S/. 95,233 S/. 105,480 S/. 95,233 S/. 95,233 S/. 105,480 S/. 95,233 S/. 95,233 S/. 105,480 
                            
Crédito S/. 153,900                         
Amortización   -S/. 2,525 -S/. 2,577 -S/. 2,629 -S/. 2,683 -S/. 2,738 -S/. 2,794 -S/. 2,851 -S/. 2,909 -S/. 2,968 -S/. 3,029 -S/. 3,091 -S/. 3,154 
Interés   -S/. 3,142 -S/. 3,091 -S/. 3,038 -S/. 2,984 -S/. 2,930 -S/. 2,874 -S/. 2,817 -S/. 2,758 -S/. 2,699 -S/. 2,638 -S/. 2,577 -S/. 2,513 
FLUJO DE CAJA -S/. 65,957 -S/. 95,233 -S/. 95,233 S/. 350,798 -S/. 95,233 -S/. 95,233 S/. 350,798 -S/. 95,233 -S/. 95,233 S/. 350,798 -S/. 95,233 -S/. 95,233 S/. 350,798 





 Estado de Resultados 
Con respecto al estado de resultados que nos brinda la posibilidad de realizar una proyección 
de utilidad o perdida dentro de un periodo estimado, sumando la depreciación y la 
amortización. Para nuestro proyecto el estado de resultado nos muestra utilidad positiva en 
el ejercicio después de impuesto (última línea), ello quiere decir que nuestro plan de negocios 
es un proyecto rentable y generará expectativa frente a inversionistas. 
 
Tabla 73. Estado de Resultado 
 
AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 
MONEDA S/. S/. S/. S/. S/. 
Ingresos Ventas S/. 1,825,112 S/. 1,919,676 S/. 2,021,803 S/. 2,129,768 S/. 2,243,071 
Costo de Ventas S/. 570,250 S/. 600,789 S/. 631,705 S/. 666,539 S/. 701,999 
UTILIDAD BRUTA S/. 1,254,862 S/. 1,318,888 S/. 1,390,098 S/. 1,463,228 S/. 1,541,072 
Gastos administrativos S/. 276,343 S/. 276,343 S/. 276,343 S/. 276,343 S/. 276,343 
Gastos de ventas S/. 84,788 S/. 85,710 S/. 86,705 S/. 87,758 S/. 88,862 
UTILIDAD SOBRE FLUJO 
(EBITDA) 
S/. 893,730 S/. 956,835 S/. 1,027,050 S/. 1,099,127 S/. 1,175,867 
Depreciación  S/. 3,952 S/. 3,952 S/. 3,952 S/. 3,952 S/. 3,952 
Amortización S/. 106 S/. 106 S/. 106 S/. 106 S/. 106 
UTILIDAD OPERATIVA S/. 889,672 S/. 952,777 S/. 1,022,992 S/. 1,095,069 S/. 1,171,809 
Gastos financieros S/. 34,061 S/. 24,744 S/. 12,869.36 S/. 1,111 S/. 0 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 
S/. 855,612 S/. 928,033 S/. 1,010,123 S/. 1,093,958 S/. 1,171,809 
Impuesto a la renta  S/. 252,405.50 S/. 273,769.79 S/. 297,986.17 S/. 322,717.59 S/. 345,683.59 
UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 
S/. 603,206 S/. 654,263 S/. 712,136 S/. 771,240 S/. 826,125 
 
UTILIDAD ACUMULADA S/. 603,206 S/. 1,257,470 S/. 1,969,606 S/. 2,740,847 S/. 3,566,972 
 











6. CAPÍTULO VI – EVALUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y SENSIBILIZACIÓN 
 
6.1. Evaluación Financiera del Negocio 
 
En este capítulo se detalla todas las herramientas de evaluación económica financiera de 
nuestro proyecto, demostrando a nuestros socios y posibles inversionistas que la rentabilidad 
de la inversión sea vista como una propuesta atractiva. 
 Tasa de descuento 
Para calcular la tasa de descuento se utiliza el modelo CAPM determinado por: 
COK = Rf + Beta * (Rm – Rf) + Rp + Inflación 
 Rf = tasa de rendimiento de activo de libre riesgo 
 Beta = Beta apalancado 
 Rm = Tasa de rendimiento del mercado  
 Rp = Riesgo País (JP-Morgan) 
 Inflación = Tasa de Inflación (Banco de reserva del Perú) 















corrected for cash 
Food Processing 97 0.85 27.92% 14.00% 0.69 3.10% 0.71 
 Fuente: Damodaran Online 
 
Tabla 75. Detalle de Datos para calcular el COK 
 
Costo de Oportunidad del Capital (COK) Modelo CAPM 
Beta desapalancada 0.69 
% Aporte de socios 30% 
% Financiamiento  70% 
Impuesto a la renta 29.5% 
Beta apalancada 1.45 
 






Tabla 76. Rendimiento Promedio de la BVL - Últimos 10 años 
 
AÑO INDICE VAR % 
2007 17524.79   
2008 7048.67 -59.78% 
2009 14167.2 100.99% 
2010 23374.57 64.99% 
2011 19473.31 -16.69% 
2012 20629.35 5.94% 
2013 15753.65 -23.63% 
2014 14794.32 -6.09% 
2015 9848.59 -33.43% 
2016 15566.96 58.06% 
2017 19974.38 28.31% 
   
Tasa de rendimiento promedio 11.87% 
 
Elaborado por: equipo de trabajo 
 
6.1.1. Costo de Oportunidad 
Tabla 77. Cálculo de COK (Modelo CAPM) 
 
Rf = 6.18% 
βa = 1.45 
Rm = 11.87% 
RP = 1.36% 
%Inflac = 2.4% 
COK = 18.17% 
 








Una vez definido el COK se precede a realizar el cálculo del WACC (Weighted Average Costo f 
Capital), conocido como el coste promedio ponderado del capital, para ello se hace uso de la 
siguiente fórmula: 
 
WACC = COK * % Aporte de socios + %Tasa de Banco * % Financiamiento * (1-%Impuesto a 
la renta) 
6.1.2. Costo de Promedio Ponderado de Capital (WACC) 
 
Tabla 78. Calculo de WACC 
 
CONCEPTO INVERSION P/A TASA % 
Deuda (Financiamiento) S/. 153,900 70% TEA 24.5% 
Patrimonio (Propio) S/. 65,957 30% COK 18.17% 
TOTAL S/. 219,857 100%  IR 29.50% 
 
WACC = 17.54% 
 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
6.2. Herramientas de Evaluación 
6.2.1. Valor Actual Neto 
 
El VAN nos muestra el análisis de los flujos de ingresos y egresos futuros en los distintos 
periodos del proyecto, haciendo uso de la tasa de descuento o WACC, el valor resultante a la 
hora de aplicar la fórmula deberá ser mayor a 0. 
Para realizar el cálculo del VAN se utilizó la fórmula: 







𝐴𝑛 = Flujo de caja proyectados para el año n. 









Tabla 79. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 
 
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO FINANCIERO 
(Expresado en nuevos soles) 
PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Flujo de Caja 
Económico 
-S/. 219,857 S/. 641,325 S/. 683,065 S/. 729,064 S/. 776,410 S/. 830,183 
 
VAN S/. 2,045,880 
Elaborado por: equipo de trabajo. 
 
El Valor Actual Neto (VAN) descontado a una tasa del 17.54% es de S/ 2, 045,880. Con dicho 
valor monetario se determina que nuestro proyecto es rentable. 
6.2.2. Tasa Interna de Retorno 
 
La Tasa Interna de Retorno (TIR) se mide en valor porcentual a diferencia del VAN, y se obtiene 
descontando la tasa de interés que se podría haber obtenido menos la inversión inicial, para 
ello se calculó con la siguiente fórmula: 









El resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) se ubica en 297.86%, descontada a una tasa 
















6.2.3. Ratios y Payback 
Tabla 80. Cálculo del Ratio Beneficio Costo 
 
TASA DE DESCUENTO 17.54% 
 
PERIODO INVERSION INGRESOS COSTOS 
FLUJO DE 
EFECTIVO 
0 S/.219,857 0 S/.0 S/. -219,857 
1   S/.1,822,992 S/.1,183,787 S/. 641,325 
2   S/.1,917,447 S/.1,236,611 S/. 683,065 
3   S/.2,019,455 S/.1,292,739 S/. 729,064 
4   S/.2,127,294 S/.1,353,358 S/. 776,410 
5   S/.2,240,466 S/.1,412,888 S/. 830,183 
 
∑ INGRESOS S/.6,295,579 





Elaborado por: equipo de trabajo 
 
La relación beneficio costo es de 1.48 cuando el beneficio costo es mayor a 1 el valor del 
beneficio es mayor a los costos del proyecto por lo que se acepta el proyecto y recomienda la 
inversión debido a que ingresos son superiores a los egresos por lo que se puede afirmar que 
por cada unidad monetaria se obtendrá un retorno de capital invertido y una ganancia de 0.48. 
 
 Payback 
Para la obtención del payback se optó por usar el método de recuperación descontado ya que 






















0 -S/.219,857 -S/.219,857 -S/.219,857 
1 S/.641,325 S/.545,623 S/.325,766 
2 S/.683,065 S/.494,414 S/.820,180 
3 S/.729,064 S/.448,961 S/.1,269,141 
4 S/.776,410 S/.406,770 S/.1,675,910 
5 S/.830,183 S/.370,037 S/.2,045,947 
 
PAYBACK 0.40 
Elaborado por: equipo de trabajo 
 
Los resultados del payback nos muestra que el tiempo que tardaremos en realizar la 
recuperación de la inversión será en un periodo no mayor a un año. 
 
6.3. Identificación de las Variables a Sensibilizar 
6.3.1. Definición de los Escenarios 
Se definen tres escenarios para nuestro proyecto, uno moderado en el cual se mantiene 
el precio base, conservando el valor original del precio de venta, uno optimista en el cual 
se aumenta en 5% y 10% el precio de venta y es escenario pesimista en el cual se disminuye 
en 5% y 10% respectivamente  
Tabla 82.  Resultado de los Escenarios Financieros 
 
ESCENARIO PRECIO VARIACIÓN VAN TIR 
Optimista $7.22 Aumenta 5% S/. 2,121,816 307.85% 
Pesimista $6.53 Disminuye 5% S/. 1,514,326 227.85% 
Mantiene $6.87 Mantiene S/. 2,045,880 302.20% 
Optimista $7.56 Aumenta 10% S/. 2,425,561 347.81% 
Pesimista $6.18 Disminuye 10% S/. 1,210,580 187.74% 
 











La comercialización de nuestro producto estará enfocada al GRUPO NUTRISA, se venderá a un 
precio de $6.86 por cada sachet de 250 g, el cual a diferencia de los productos que esta 
empresa ofrece se encuentra dentro del promedio de sus costos y gastos asumidos que no son 
tan altos a diferencia de otros productos. 
Se estima una inversión total de S/ 219,857 distribuida en capital de trabajo S/ 188,552, en 
activos fijos tangibles S/ 30,248 y en activos intangibles S/ 1,057. 
Los indicadores de evaluación financiera son VAN= S/ 2,045,880, TIR= S/ 297.86%, RB/C= 1.48 
y con respecto al payback =0.40, lo cual quiere decir que se recupera la inversión en menos de 
un año. 
Los productores nacionales de los diversos productos naturales de nuestro país, no tienen el 
apoyo necesario del gobierno nacional, para que puedan realizar un proceso de producción a 
mayor escala, los contactos necesarios para que puedan realizar transacciones comerciales a 
nivel internacional. 
RECOMENDACIONES 
Invertir una vez generada las utilidades en ampliar y diversificar los productos a base de yacón, 
como idea de poder seguir emprendiendo en el mercado orgánico que está en crecimiento, 
satisfaciendo la gran demanda que se está dando por el consumo de productos naturales. 
Aumentar los canales de ventas una vez ya este consolidado nuestro producto en el mercado 
extranjero para poder generar mayor aceptación, a su vez realizar un plan de acción 
estratégico enfocado en las buenas prácticas. 
Promover la producción de harina de yacón en las zonas de sembríos de Cajamarca ya que en 
la visita que se hizo a nuestros proveedores pudimos observar que tienen la tierra altamente 
productiva pero no se le está explotando como debería de hacerse, es por ello que nuestro 
proyecto les sirva como motivante al emprendimiento. 
El gobierno nacional debe de apoyar a los productores de nuestro país, con asesoramientos, 
inversión de dinero, brindar facilidades para obtener diversos permisos y regular las diversas 




















































































































































































































































































































































































































































CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS 
 
Conste por el presente documento el contrato de compraventa internacional de 
mercaderías que suscriben de una parte: NATURAL CROPS S.A.C., empresa constituida 
bajo las leyes de la República 123658., debidamente representada por su 
representante legal l, con Documento de Identidad N° 081253698, domiciliado en su 
Oficina principal ubicado en Av. Central 387 – Los Olivos – Lima Perú, a quien en 
adelante se denominará EL VENDEDOR y, de otra parte, GRUPO NUTRISA, inscrito en 
la Partida N° 1582336. Del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° 2105, 
domiciliado en su oficina central en Miguel Hidalgo 147 – Ciudad de México – México, 
debidamente representado por su Gerente General don Juan José Rinaldo Cruzado., 
identificado con DNI N° 25687413365 Y señalando domicilio el ubicado en Calle , N° 
127 Calle Mariano Matamoros 202, Centro, 50000 Toluca de Lerdo, Estado de México, 
país de México, a quien en adelante se denominará EL COMPRADOR, que acuerdan 




 EL COMPRADOR declara ser una sociedad mexicana, constituida de 
conformidad con las leyes de México, teniendo como domicilio fiscal el ubicado 
en la Calle, N° 127 Calle Mariano Matamoros 202, Centro, 50000 Toluca de 
Lerdo, Estado de México, México; siendo una empresa comercializadora de 
todo tipo de mercancías, en particular de productos orgánicos naturales en 
general. 
 
 EL VENDEDOR declara ser una sociedad peruana, constituida bajo las leyes de 
la República del Perú, teniendo como domicilio fiscal el ubicado en la Av. 
Central 387 – Los Olivos – Lima Perú, siendo una empresa fabricante de 
diversas mercancías, en de productos naturales orgánicos, oriundos del Perú. 
 
 EL VENDEDOR declara que es su deseo vender las mercancías señaladas en este 






 EL COMPRADOR declara que es su intención comprar las mercancías señaladas 
en 
las cláusulas de este contrato, y que su objeto social permite hacer este tipo de 




Primera: Ambas partes convienen en que el objeto del presente contrato es la compra 
venta internacional de mercaderías de 5 toneladas de Harina de Yacón orgánico, 
distribuidos unitariamente en 20 000 sachets de 250 gr., que son transportadas en un 
contenedor marítimo de 20 pies. 
Segunda: El comprador se obliga a pagar el precio por cada sachets de harina de yacón, 
que es de USD$6.87 (seis dólares de los Estados Unidos de América y ochenta y siete 
centavos), por lo que el precio total es de USD$137,400.00 (ciento treinta y siete mil 
cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América). 
Tercera: Ambas partes convienen que la forma de pago se realizará bajo una carta de 
crédito confirmado, irrevocable y a la vista; utilizando los servicios del Banco BBVA, 
tanto en Perú (BBVA CONTINENTAL), como en México (BBVA BANCOMER), por lo que 
a continuación se detallan los datos del vendedor para que se realicen los trámites 
respectivos: 
 Nombre de la compañía: NATURAL CROPS S.A.C. 
 Banco del VENDEDOR: BANCO BBVA CONTINENTAL – PERÚ  
 Número de Cuenta: 585201986515633 
 ABA: 8708521963 
 Swift: 7589624685 
 Datos de contacto: Erick Alexander Rojas Murillo  (erojas@naturalcrops.com) 
Cuarta: Ambas partes convienen en que el Incoterm aplicable será CIF Manzanillo 
Incoterms® 2010. Teniendo como referencia el puerto de origen el Puerto del Callao 





Quinta: Ambas partes convienen en que la entrega de la cantidad total de la mercancía 
se deberá realizar a más tardar el 5 de febrero del 2019 en el lugar señalado en la 
cláusula anterior. 
 
Sexta: Ambas partes convienen que en caso de que exista algún retraso en la entrega 
del objeto del contrato, se descontará un 3% de descuento por la primera semana de 
atraso en la entrega, un 3% de descuento por la segunda semana. En caso de que la 
mercancía objeto del contrato no llegue para el 20 de febrero del 2019, en el lugar de 
entrega señalada en la cláusula 4ª anterior, entonces se tendrá por rescindido el 
contrato. 
Séptima: Tanto el VENDEDOR como EL COMPRADOR renuncian expresamente a la 
protección de sus gobiernos, así como también renuncian a la jurisdicción de sus 
tribunales locales, ya que, en caso de existir algún tipo de controversia, las partes se 
comprometen a respetar la decisión de un tribunal arbitral, motivo por el cual, las 
partes acuerdan comprometerse en árbitros, de conformidad con el procedimiento 
arbitral establecido bajo las “reglas de procedimiento en árbitros”, expedido por la 
Cámara Internacional de Comercio, con sede en París, Francia, por lo que el tribunal 
arbitral se compondrá de 3 árbitros, un árbitro designado por el COMPRADOR, otro 
árbitro designado por el VENDEDOR, y el tercer árbitro será designado por la propia 
Cámara Internacional de Comercio, por lo que las partes se comprometen a pagar los 
honorarios y los gastos erogados por el arbitraje por partes iguales, así como a respetar 
y reconocer plenamente la validez del laudo arbitral respectivo. 
Octava: El VENDEDOR se obliga a colocar la información en la etiqueta del producto, 
tal y como lo señala la ley mexicana, para que el COMPRADOR pueda conocer todo 
acerca de la mercancía objeto del presente contrato. 
Novena: El VENDEDOR se compromete a vender solamente harina de yacón que 
cumpla con la regulación mexicana, por lo que se prohíbe expresamente que utilice 
materia prima que no cumpla con las características especificadas en el contrato, 






Décima: Tanto la parte VENDEDORA como la COMPRADORA, se obligan a pagar los 
impuestos que deriven de la presente transacción comercial, por lo que el VENDEDOR 
pagará sus impuestos de exportación respectivos, y el COMPRADOR pagará sus 
impuestos de importación correspondientes. 
Décimo primera: En caso de algún acontecimiento debido al hombre (huelgas, paros 
técnicos) caso fortuito, o de hechos naturales (tormentas, huracanes, terremotos), 
fuerza mayor, las partes no serán responsables, por lo que limitan su responsabilidad, 
siendo el responsable la empresa aseguradora. 
Décimo Segunda: Ambas partes convienen en que la mercancía objeto del presente 
contrato deberá ser empacada en sachets trilaminados, para conservar su aroma y 
sabor. 
 
Décimo tercera: Ambas partes convienen en que la vigencia de este contrato solo será 
válida por la presente operación. 
Décimo cuarta: Ambas partes convienen en el idioma oficial de interpretación del 
presente contrato es el español, por lo que solo se realizará una sola versión del 
contrato. 
Décimo quinta: Ambas partes convienen en que el presente contrato se podrá 
rescindir por las siguientes causas: 
 
a. Por mutuo consentimiento expreso de las partes. 
b. Por la falta de pago de la mercancía objeto del contrato 
c. Por la existencia grave de un caso fortuito o de fuerza mayor que impidan la 
realización de este contrato. 
d. Por la violación con dolo a cualquier causal de este contrato. 








NATURAL CROPS S.A.C. 
COMPRADOR 






































































































































































 CONSTANCIA DE SEGURO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
